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D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
E L FriACASO DE LOS SINDICALISTAS 
Enlrctcnida estos días la alención pú-
blica en aquellas zozobras unánimes que 
Be derivaron de los sucesos del Numancia, 
toda la Prensa ha pasado por alto este 
otro suceso internacional de los mitins 
contra la guerra. 
Puesto al fin un epílogo, ni tan san-
griento como se temía ni tan benigno 
':o.Uio se deseaba, á la sumaria contra los 
marineros sublevados, volvemos la pluma 
>1 comentario de la campaña de los sindi-
..•alistas. 
Por segunda vez se han presentado ante 
z\ auditorio español los sindicalistas fran-
ceses. Ha sido en Barcelona. 
A l mismo tiempo, Pablo Iglesias hacía 
jo propio ante el auditorio francés en el 
>nitin de Toulouse. 
Las noticias que de uno y otro acto 
hemos recibido acusan un fracaso ro-
jundo. 
Esto, pese á toda la retórica huera de 
los oradores y á toda la fantasía de los 
periodistas radicales, significa dos cosas: 
Que la lógica se va imponiendo, que ya 
no hay amantes y enemigos de la guerra, 
sino amantes de la Patria y enemigos de 
la Patria, y que al pueblo, para entrarle 
con derechura al corazón, no se le puede 
j r con anienazas y asperezas. 
Esto de querer nosotros la guerra es 
un tópico que ha brotado, como brotan 
los cardos en los eriales, en la mollera 
'de los vecinos de enfrente. Cuando ya 
no sabían por dónde encaminar sus ata-
ques, hablaron de que queríamos la gue-
rra. 
¡ Como si la guerra fuera cosa que se 
pudiera querer, desear, apetecer! N i nos-
otros ni nadie! 
Aquello de oponerse ellos, nuestros ve-
cinos de enfrente, á la guerra, ha sido 
también una invención. Ahora caemos 
en la cuenta de que tampoco hay nadie 
que se oponga á la guerra cuando la 
guerra es justa, necesaria, inevitable, 
i N i ellos ni nadie ! 
Así esos mitins, preparados á los acor-
des de la Internacional, han tenido tan es-
casa resonancia. Nosotros, á no ser porque 
'de ellos se desprende esa gran verdad que 
hemos apuntado, no los comentaríamos 
seguramente. Pero es preciso decir á los 
sindicalistas franceses y españoles que 
han sufrido una equivocación. Para eso 
hablamos. 
Acaso ellos creían que esos furibundos 
y desdichados artículos contra la guerra 
habían formado opinión; quizá imagina-
ran que el vocerío de uno y otro día con-
tra las previsoras medidas internaciona-
les habían alarmado al pueblo. 
Ya habrán podido convencerse que la 
campaña contra la guerra ha sido una 
cosa ficticia. En el fondo nadie se ha 
opuesto, y mucho menos el pueblo sano, 
en el que vive un culto recio por la Pa-
t r ia . Y nadie se ha opuesto precisamente 
porque nadie la ha defendido por siste-
ma. Los que hemos hablado de la guerra 
de Marruecos lo hemos hecho con razón, 
con lógica. 
Y contra la razón y la lógica son malos 
procedimientos esos de la violencia 5r la 
amenaza, de nue hicieron público alarde 
l̂os sindicalistas. 
Añádase que el pueblo de hoy va ad-
quiriendo poco á poco un revoque de cul-
tura, que no es el mismo pueblo de hace 
años, analfabeto, zonzo, acostumbrado á 
la rudeza del terruño, y como el terruño, 
'áspero, indómito, silvestre. No; el pueblo 
empieza á sentirse razonable, á discutir 
con calma, sin apasionamientos, dejando 
á la lógica el papel que antes desempe-
ñaban los puños. 
Y como el pueblo ha progresado en 
'dulzura de sentimientos y los sindicalistas 
han atrasado en medios de expresión, de 
ahí que se hayan divorciado manifiesta-
mente en estos últimos mitins jaraneros. 
Bien hayan, pues, esos mitins si la 
lección ha de ser aprovechada. 
A l acabar los actos del Jai Alai de Ma-
drid y del teatro de la Marina de Barce-
lona, los sindicalistas franceses han debi-
do darse cuenta de su plancha. En Espa-
ña no hay opinión contra la guerra de 
Marruecos, porque se sabe que nuestros in-
tereses sagrados no pueden quedar sin 
'defensa armada. A l pueblo español no 
se le puede hablar con ese léxico de pro-
cacidades y altanerías, porque ya está 
acostumbrado á pesar las cosas lógica-
tnentc. 
Lo mismo ha debido pensar Pablo Igle-
sias después del mi t in de Toulouse res-
pecto del pueblo francés. 
Pasó la era de las estridencias rebel-
aos. 
La lógica acabará por imponerse en 
toda Europa. 
Y á los sindicalistas, si no varían do 
nmibo, les está reservado un papel íameu* 
labilísimo. 
El posta M C f » 
"La gloriosa estirpe de Gabr ie l y G a l á n , a l 
parecer, no ha vincrto en E s p a ñ a . 
Por Cáccres anda otro poeta, de humilde 
p r o f e s i ó n , que conquista premios en c e r t á m e -
nes p ú b l i c o s y tiene pendiente de su estro la 
a d m i r a c i ó n de sus paisanos. 1.a p o e s í a , pues, 
la buena, la sana p o e s í a , no muere, pese á 
los d e s e n g a ñ a d o s y pesimistas, que la dan 
por fenecida. 
Y contra todos los preceptos y contra todas 
las l imitaciones mentales; contra todos los 
d e s e n g a ñ o s a r t í s t i c o s de los ilusos que con-
ftir.dieron lastimosamente sus aptitudes, con-
f í r m a s e una vez m á s el adagio que hace es-
tribar en la i n s p i r a c i ó n el triunfo de la p o e s í a . 
E l poeta nace y el filósofo se hace, dice el 
re frán a ludido, y cfcci ivamenle , s i nos ate-
nemos á los m á s altos ejemplos, no se hará 
esperar su c o n f i r m a c i ó n . 
J o s é L u i s Cordero, l l á m a s e el poeta qvc 
irrumpe en la l i za con todos los s ignos del 
triunfo. S u victoria le ha valido el premio 
del R e y en los Juegos florales de Al icante . 
L a p o e s í a premiada tiU'ilase Sonata de Abril. 
¿ S a b é i s c u á l es la p r o f e s i ó n del poeta? L a 
de aperador. N u n c a estuvieron las musas 
m á s cerca de la Naturaleza que en el caso 
presente. Por eso J o s é L u i s Cordero evoca el 
recuerdo, candente por lo sentido, de G a -
briel y G a l á n , aquel otro poeta que p a s ó por 
la v ida cumpliendo el b e l l í s i m o a p ó l o g o de 
la abeja: aspirando con el alma toda la suma 
de bellezas del campo y d e v o l v i é n d o l a á los 
corazones en versos que p a s a r á n á las anto-
l o g í a s , despertando el recuerdo del m á s puro 
clasicismo. 
E s t o s af tisimos poetas que se ocultan hu-
mildemente en el canipo, e n c a r i ñ a d o s con la 
madre tierra, r e v e í a n n o s que la verdadem, 
la gcnuina p o e s í a e s tá en todas partes: en 
el a l c á z a r del poderoso y en la choza del 
hombre m á s humilde. No solamente rompen 
ellos la consigna de los fracasados é impo-
tentes, que de todo esfuerzo reniegan y dudan 
de todo vencimiento, sino que proclaman 
a d e m á s que el arte, como don del cielo, n i 
reconoce c a t e g o r í a s ni puede dejar de exist ir . 
Porque es presumible que la p o e s í a pre-
miada de J o s é L u i s Cordero no solamente 
e s t a r á concebida en la m á s ardorosa inspi -
r a c i ó n , sino que no d e s m e r e c e r á de esos ras-
gos de cul tura a r t í s t i c a que parecen indis-
pensables para la c o n c e s i ó n de u n premio. 
¿ Y q u i é n ha infundido 'en el poeta extreme-
ñ o esos rasgos de cultura a r t í s t i c a ? ¿ N o se 
cree en la i n t u i c i ó n ? Porque es preciso con-
fesar esa i n t u i c i ó n para completar el sentido 
del citado aforismo. 
L a fama ha comenzado á acaric iar á José 
L u i s Cordero con motivo del premio obte-
nido. Y la fama ha hecho que el S r . A r m i -
ñ á n , s e g ú n referencias de un corresponsal 
de C á c e r e s , conceda una modesta credencial 
a¿ aperador para que « tenga tiempo y medios 
— a ñ a d e el corresponsal—de cul t ivar s u cla-
r í s i m a inteligencia.y) 
¿ S e . h a b r á hecho, antes ove u n 'beneficio, 
•un perjuicio á - J o s é L u i s Cordero con la con-
c e s i ó n de esa credencial? Porque no ser ía 
ese el pr imer caso de atrofia menta l que su-
cediera, engendrada por el desacreditado 
sistema de la credencial , que hasta hace 
poco c o n s t i t u y ó en nuestra Patr ia la obse-
s i ó n del cincuenta por ciento de los espa-
ñ o l e s . 
E n tan desgraciado caso, el expedienteo 
ó la holganza m a t a r á n las i lusiones y se 
af lojarán las cuerdas de la l i ra . 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
- - E l gobernador civil ha enviado al fiscal 
nota de los discursos pronunciados en el 
mitin celebrado eu el teatro de la Marina 
el martes último contra la guerra. 
—En el expreso de anoche marchó á Ma-
drid el Sr. Sol y Ortega. En el apeadero de 
Gracia fué despedido por un grupo de ami-
gos. 
También marchó en ese tren á la corte 
D. Fernando Weyler, siendo despedido por 
su padre, el general Weyler; el Sr. Pór-
tela y varios amigos. 
—A pesar de creer el alcalde de Tarrasa 
que está solucionada la huelga de tejedores, 
ésta sigue, pites las auudadoras no han 
vuelto al trabajo. 
El alcalde, en vista del fracaso de sus 
gestiones, ha comenzado á gozar de la l i -
cencia que le concedió t i Consistorio. 
—Reina completa tranquilidad en todas 
partes. 
5Jna c i r e s a l a r <3«3 gol!>ei*:i;i€lor. A e -
ciilesa í e s d&l t r a b a j o . ¡Celtios 4» 
o x c i l a ^ i í m y s o i i i c i o í s . r i l i í i a sist-
d a e a i i s í a . 
—Ha causado gran efecto la circular del 
gobernador amenazando con aplicar el má-
ximum de las multas á todos aquellos que 
oculten cases de enfermedades sospechosas. 
- La banda del refíimiento de Zapadores de 
la villa de Auch (departamcuto de Gers), lle-
gará el día 13, para dar un concierto en el 
Párqu'e el día 15. 
—Ayer, á la caída de la tarde, se desplo-
mó el techo de una casa de la calle de Taulat, 
1e la barriada de San Martín, resultando dos 
obreros heridos en la cabeza, brazos y pier-
nas. 
—El Juzgado que instruye diligencias en 
virtud de la denuncia del fiscal, con motivo 
de los discursos pronunciados en el mitin en 
.•omnemoración de la semana trágica en San 
Andrés de Palomar, ha interrogado á los ora-
lores, al delegado del Gobierno y á varios 
agentes de Policía. Estima el fiscal que algu-
nos oradores incurrieron en el delito de exci-
tación y sedición. 
Anoohe, en el Centro obrero hubo un mi-
tin sindicalista, hablando Desmoulins y 
Marie, abogando ambos por la revolución so-
cial, para instaurar la verdadera justicia 
humana. 
El compañero Adrián García explicó el pro-
ceso de la constitución de la Casa del Pueblo 
de Madrid. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
Se adoptaron por las autoridades grandes 
precauciones 
A l b o r o t o y í s a o í i n . 
Nos dijo anoche el presidente que había 
reciUido un despacho del gobernador de 
narcelona, en el que se decía quee ayer un i 
pequeft'o grupo de revolucionarios y anar- j 
quistas promovió un tumulto en aquellas ] 
calles, llegando á hacer alguuos disparos 
;Í1 aire. 
La presencia de la Guardia civil fué su-
ficiente para que terminase el alboroto. 




Congrsso cte Fransa española* 
Para el mes de Septiembre del próximo 
año venidero se anuncia el primer Congre-
so de la Prensa española. 
Yo desconfío plenamente de la eficacia 
de los Congresos, y ya me va por la cabe-
JUICIOS DE LA PRENSA ÍN3LESA 
LONDRIÍ-S 10. He aquí algunos de los jui-
cios de la Prensil sobre el reciente y ruido' 
so debate de la Cámara de los Comunes' 
The S tandard (conservador): 
«La Corona, los lores y el Cuerpo electo-
ral han sido sacrificados al partido libera? 
para permitir que éste pueda continuar en 
el Poder, con el apoyo de los votos naciona 
listas. He ahí el verdadero abuso eometide 
por Mr. Asqnitli.» 
The Morning Post (conservador): 
«Mr. Ralfour denunció á los ministros po) 
haber abusado de sus derechos, como minis. 
za lo que ha de suceder en Cádiz, sitio de-1 tros de la Corona. El leader unionista de-
signado para reunimos los periodistas en mostró, de una manera palmaria, que el 
Gobierno había observado tal conducta cou 
el único objeto de complacer á los Q;aciona« 
listas, y de impedir al pueblo la ocasiór. 
de pronunciarse sobre la cuestión del hoint 
rule .» 
F U S I L A M m & T T O 
\Vé-ase en cuarta plana " 
& a O T A E])2<3 TLA W i T a S f l O A 
'•«B Efaa ama 
::. ::-r-s 
NUESTRA INFORMACIÓN DS KW, CONFIEMADÁ POR EL PRESIDENTE 
Al marqués (le Yiana 1c ha ocurrido un porcov.ro 
serio. Ha ponlido tres dientes, tres dientes do marfil 
ó do oro, poro dientes al fin y al cabo. 
Ha sido una nnova ofrenda del marqués auto la 
Monarquía y la Patria. 
Esos dientes, perdidos en una carrei'a do polo, 
machados bnasaiiiontc por el niazo formidable, de 
un jineto atolondrado, tienen una gran sigiiificación. 
El marquós do Viana no hubib̂ c perdido sus tres 
dientes si 110 tuviera do la fidelidad al Trono un 
concepto soberbio. Ha sido todo un sacrificio en aras 
dol más profundo amor á las inslitr.cionos. 
ScRuraínente, al marqui'-s de Viana no lo snsta 
demasiado coiTOC á caballo tras unas bolas de ma-
dera. Tiene ya su piócer silueta una levo curva de 
cuarentón. Debo tener de la vida un concepto más 
plácido. Y f.in embargo, jugó al polo, y ahí, en el 
fragor do la contienda, un ¡ngrjfieoto lo ha macha-
cado tres dientes de un úiaz&zo Lienicndo que dió 
por ekax cu la boca del marqués en voz do dar en 
la bola do la.ulon!. 
Estos dientes son unos dientes preclai'os. Dentro 
do unos siglos estarán dentro de alguna vitrina y 
se tendrán expuestos como irnos trofeos interesantes 
entro la espada de Rodrigo do Vitar y las espuelas 
de 1). Alvaro de Luna. 
Son unos bellos sugerentcs dientes do sacrificio. 
Si el Monarca no hubiera ido á, Inglaterra, ol 
marqués do Viana conservaría sus tres dicutes. Bi 
el Monarca no hubiera estado en Cluistor, invitado 
por IJS duques de Wéstminsfer, el marqués de Via-
na tftídría una dentadura cabal. Y sin embargo, fiel 
vasallo, fué á Inglaterra, jugó al polo cu casa de 
los duques, y perdió sus dientes. 
Tengamos para estos jncisivos, casi dignos del 




l i í i í a s fá 'afflc^ses á M a r s e l l a . BJÍMB 
dlscnii 'Hos d o I03 © r a J o r c s d e l 
s ia l iUi c o n t r a 3a g w e r r a . T i i \ | e -
B'os <líst3='agsml4>/>. 
BARCicr.GNA 10 (1,25 t.) El gobernador ha 
conferenciado de nuevo con el comandante de 
Marina, adoptando medidas para evitar que 
los buqués puedan desembarcar pasajeros en 
alta mar, burlando ele este modo las preven-
ciones sanitarias, como ha ócurrido én oirás 
provincias. 
—En el rápido de Madrid ha marchado á 
esa capital Adrián García, q'íie vino á Baf¿é£ 
lona para asistir_al mitin contra la guerra. 
-En el correo de Francia mn.icl'.arou á r.íar-
sella los agitadores' íranceses Tdarie y ' Des-
moulins. • • . ' - ! 
Fuerbii despedidos en la esLación por el se-
cretario del Centro obrerp. 
El vSr. Canalejas empezó ayer su con-
versación con los periodistas apelando á Ir. 
caballerosidad de éstos para que declama-
ran si el había manifestado ayer á perio-
dista alguno que el fusilado era el cabo de 
mar Camos. 
En efecto, los presentes han reconocido 
que no dió nombre alguno y que se limitó 
á dar su impresión de que el fusilado había 
sido el que aparecía como jefe de la rebe-
lión. 
Después, el Sr. Canalejas ha manifestado 
que el ministro de Marina, que le ha visi-
tado apenas regresó esta mañana de San 
Fernando, le ha hecho el siguiente relato 
de lo ocurrido en el N u m a n c i a . 
A bordo de ese buque había por lo menos 
siete hombres de ideas exaltadas, de un re-
publicanismo exaltadísimo, que celebraban 
secretas conferencias y que asistían á los 
Centros republicanos de los puntos donde 
desembarcaban y que estuvieron en alguno 
de Lisboa. 
Para todo esto se vestían de paisano. 
Esos individuos no tenían propósitos de 
matar á nadie, pues dicen que ellos no son 
asesinos, sino que proyectaban apoderarse 
de los oficiales, amarrarlos y encerrarlos, 
hacerse dueños del buque y marchar ' inme-
diatamente á Málaga. 
Todo esto debe ic acompañado de varios 
interrogantes, pues no se ha averiguado si 
contaban con la complicidad de otras per-
sonas y menos qué personas puedan ser 
esas. 
Una vez en el puerto de Málaga, dirían que 
la ciudad debía entregarse á la escuadra, de la 
cual el Numiancia era una avanzada, que se 
había declarado por la República. 
Y aquí vuelve el interrogante. 
¿ Se concertó este plan con persona deter-
minada ? 
La escuadra se apoderaría de la ciudad, y 
después de esto avanzaría el movimiento, au-
xiliado por otras circunstancias, y se procla-
maría la República en España. 
Todo esto será objeto de averiguaciones en 
la pieza separada que, como consecuencia del 
juicio sumarísimo, ha empezado á incoarse. 
Los sentenciados han sido sólo siete: uno 
fusilado y seis 'á cadena perpetua. 
Estos han quedado convictos y confesos. 
Los demás han negado y han sido absucltos, 
porque no había pruebas contra ellos. Sólo 
había el indicio de que tomaron las anuas. 
El ministro de Marina me ha dicho que 
los han absuelto ; pero yo no sé si han sido 
absueltos ó sobreseído. Supongo que será 
esto último y que en la pieza separada con-
tinuará actuándose hasta averiguar si, en 
efecto, tienen ó no responsabilidad. 
A bordo del N u m a n c i a se han encontrado 
cartas 3̂  papeles pertenecientes á los siete 
procesados, que denotan claramente sus re-
laciones con elementos republicanos. 
También se han encontrado en otro buque 
cartas íirniauas por los citados individuos. 
Mejor dicho, se han apresurado á entregar-
las las personas á quienes iban dirigidas. 
¿ Hay otras derivaciones en este suceso ? 
No las conozco, y si las conociese no las 
diría, como tampoco las acciones á que me 
obligasen. 
Son ésas, medidas que corresponden á 
alfas consideraciones cíe Estado, que 110 
puedo entregar á ustedes ni al mismo Con-
sejo de ministros. 
Hay en esto algo que debe quedar entre 
el minis'tro de Marina y yo. 
Lo indiscutible es el hecho de que los 
i amotinades quisieron sujetar á los oficiales 
j y apoderarse del buque y marchar á Mála-
• ga. La intervención del ministro de Marina 
ha sido oportunísima y su alta misión co-
mo representante del Gobierno ha quedado 
cumplida muy á gusto mío. 
El ministro de Marina pensó que con su 
presencia en Sai Fernando nodía salir al 
paso de cualquier determinación que recla-
mase la justicia y de los recelos que se co-
menzaron á apuntar sobre'malos tratos, ma-
las condiciones del rancho,, etc. 
El general Pidal ha visitado todos los 
buques, ha probado todos los ranchos, ha 
baldado con toda la oficialidad y se ha di-
rigido á la marinería armada y sin armas, 
y hasta él no ha llegado ninguna queja, en-
contrando en todos un excelente espíritu de 
disciplina. 
Eu el momento de la ejecución de la sen-
tencia, el ministro estuvo al frente de la es-
cuadra. 
Según ha dicho el general Pidal, fué con-
movedor el acto. 
El gobernador de Cádiz le dice .al Sr. Ca-
nalejas que- allí nadie ha estimado cruel ni 
injusta la sentencia. 
Como detalic del proceso, el Sr. .Canalejas 
lia dicho que el fogonero Sánchez Moya, 
cuando le notificaron la sentencia, dijo: 
—Esto r.o me aorprcmle. Ya me lo espe-
raba yo. M€ alegro que no os haya alcan-
zado á vosotros. (Reürundose á los demás 
procesados,) 
Por último el Sr. Canalejas ha advertido la 
1912. 
Hagámonos la cuenta que acabamos de 
desembarcar en la diminuta población an-
daluza. Encontramos la ciudad engalanada 
como el día de la fiesta mayor: mástiles 
con gallardetes nacionales, arcos de triun-
fo con escudos 5̂  ramaje fragoso, colgadu-
The D a i l y News (liberal): 
«No podrá pedirse nada mejor que la fran-
ca y leal declaración de Mr. Asquitli refe-
ras en los balcones, farolillos de hojalata I rente á las relaciones entre el Ministerio 3 
y vidrio cou una entraña luciente, calles | el Rey. El consejo de que creara nuevos pa-
res, si las necesidades políticas lo exigie-
ran, no le fué dado al Monarca hasta qu* 
los lores votaron las destructoras enmioa-
das del mes pasa do. »• 
M a M a "^Tl ié ¡Spocíatuir16. 
LONDRES 10. Thfi Spectator aconseja á 
El mismo día habrá banquete, rubio los lores, que hasta ahora se han mantcnide 
Chan-mnñn. maniams ñ»lirttñna. brindis sn-l e" actitud expectante, que se pangan al 
cuk 
enarenadas, despidiendo olor de mirto y 
tierra húmeda. Una hermosa ciudad ves-
tida de campo. 
Aquella noche nuestros compañeros de 
Cádiz nos dedican artículos estrepitosos, 
que nos harán sonrojar de rubor y gratitud. 
l mpa a, j re  de cados, u  | n
lientos. Yo digo que no faltará uu por- l:u]o de! ^7. >' ¿ ^ ' f * P-ofun-
P n n r & r ^ f r l ^ ¿ M & n M (1.a acedad _que indudablemente le causa. menor á esta comida solemne. 
Después, la sesión de apertura. Unos dis-
iía la creación de 300 0 400 nuevos pares. 
La revista unionista recuerda á este pro-
triste coincidencia de que los periódicos, al 
uismeí tiempo que dan cuenta del fusilamien-
to del desgraciado Sánchez Moya, publican la 
noticia de haber sido fusilados dos marineros 
iraneeses en Tolón. 
Durante su permanencia en San Fernando, 
¿\ ministro de Marina ha recibido varios anó-
nimos diciéndole que iban á quemar su casa. 
La esposa del general Pidal también ha re-
cibido anónimos amenazadores. 
_ El ministro decía hoy, hablando con el se-
ñor Canalejas, que todos los días han estado 
abiertas las puertas de su casa á todo el mun-
do, y sólo ha recibido deferencias y conside-
raciones. 
Grupos disueltoa. El gobernador recorre 
la población. Retirada de las fuerzas. 
CÁnrz 10 (4 m.) En la primera hora de 
la madrugada, la Guardia civil tuvo que: 
disolver algunos grupos en la calle del Ro- i 
sario, sin consecuencia. 
El gobernador ha recorrido á pie la po-: 
blación. 
A las dos ordenó que se retiraran las pa-
trullas, en vista dé que reinaba tranquili-
dad eu toda La ciudad.-
cursitos muy límpidos, muy altisonantes,' pósito que en 1832, el duque de Wéllington, 
muy enjundiosos. Una Memoria llena de que erá contrario al proyecto de reforma 
lamentaciones y números. Una ovación in- electoral del conde de Grey, tan pronto como 
descrintible. i se. convenció de que Guillermo IV seguiría 
Luego, la primera sesión, la segunda y co"sejos de su primer ministro, no tan 
la tercera. Todas lo mismo..Hasta los - i s - - ^ i m ^ q a e s e ^ e a ^ 
mos señores que hablen. berano que, en caso necesario, él misma 
Estamos en la cuarta sesión y hemos formaría Ministerio para que pudiera apro-
asistido ya á cinco banquetes, á una jira barse el proyecto de reforma electoral, 
pintoresca, á una función de gala, á un \ 
baile. 
Por fin se termina el Congreso. No po-1 
demos con nuestros cuerpos, fatigados de 
tanto agasajo. Ha sido cosa de morir. No 
hemos tenido tiempo de respirar. 
Una tarde magnífica volveremos á nues-
QOlflII fsC M &QfTl 
y 
ROMA 10. J^a T r i b u n a dice eme el 
tra Redacción. Papa sufre solamente un ataque de gota 
Y á los dos días henos aquí trabajando ^ S^uc ^ marcfha f " ^ í ; ^ rocar-
igual que antes, sujetos á las mismas leyes fado' Pero despierto el espíritu Como no 
de exceoción. en la misma condición mo- le? f ^ 1 ^ hgr:ora_ que tratan de su 
ral y material, desperdigados todas, sin , salud. Solo le acampana su ayuda do ca^ 
orientación, sin anhelos, sin fuerza, viendo •ma^- ^ VA0 ^UgarTe se aosuenc de 
el incremento de las Federaciones de tipó- yiSltar e e C a ^ f ^ ^err>' á f V f -
* „ , . Ü .„„ 1 inexactas las noticias alarmantes que han 
grafos, de vendeuores, de Empresas anun- • , j ~, j •% -n 
Z „ * • , . - i , ^ circulado. E l resto de la Prensa roiunua 
ciadoras. Nosotros, humildementf-., oesorga- c , r 1 1 1 . , 1 
nizados, seguiremós trabajando en un rin-: Confraa q"C . ̂  enfermedad ha entrado 
eón modesto del periódico, mordiéndonos en.. fr?nca ^ W ^ ] í f * medlF 
unos á otros y llenando con gotas de cere- " ^ l i c a 'ó C ^ 
bro, de sangre, de alma, las seis, las ocho Á!^¿<.„Ü5A 
las doce planas del diario, como antes del 
Congreso de la Prensa. 
icos ic reco-
para prevenir 
La Prensa de Barcelona 
El a r t í cu lo de Emiliano Iglesias, denun-
ciado. La Prensa y ios sucesos del "Nu-
mancia". 
BAIÍCFXONA 10 (2 t.) El fiscal ha denun-j 
ciado el número de E l Progreso de ayer, ' 
por el artículo de Emiliano Iglesias tratan-
do del asunto del N u m a n c i a . 
El editorial de L a Publ ic idad de hoy se' 
titula Consumatum est, y censura el silen-i 
ció del Gobierno en todo lo referente á los ' 
sucesos del N u m a n c i a , calificándolo de i n -
explicable. 
Y añade: «El Gobierno no puede ignorar; 
todo lo ocurrido. Ello equivaldría á negar i 
virtualmente la prerrogativa del Rey y la | 
facultad de los Gobiernos de aconsejar la' 
gracia.» 
Recuerda cómo se indultó al general V i -
llacampa y se ha fusilado ahora al fogonero 
Sánchez Moya, diciendo que no se "puede 
jugar así con la opinión. 
«No pretendemos discutir el fallo—conclu-
ye diciendo—del Consejo de guerra; pero 
reclamamos que el Gobierno cumpla sus 
deberes adoptando una actitud más favora-
ble á los altos intereses de la Patria. 
Canalejas ha cometido un yerro que di-
fícilmente se le. podrá perdonar y que repre-
senta la ausencia de todo sentimiento de 
piedad y de justicia.» 
—EZ P o b l é Cata lá titula su fondo Sangre , 
y censura en él la conducta del Gobierno 
en el asunto del N u m a n c i a , dejando fusi-
lar á un hombre mientras algunos minis-, 
tros aseguraban que la sublevación no tenía i 
consecuencias políticas ni sociales. 
«Nosotros—dice—nos limitamos á recor-
dar las veces que las balas perdidas hieren 
mor talmente al Réírimen.» 
Mánaná pu§lfeai&mos 
el trozo de folletín co-
rresporusieiite al núme-
ro 243 de nüsstro perió-
dico, número que fué de-
nunciado. 
Lo hacemos á petición 
de varios stiscripíores 
que no putlieron saborear 
ese día el deleite de nues-
tro sin par TiQñAriATE. 
Ayer tarde se le subió al tercer piso y 
quedó instalado en el amplísimo salón de 
Y no es que el pesimismo inunde mi es-'la ^ l i o t e c a . donde tomó el sol durante 
píritu. Es" que la experiencia me ha de- alSun t iempo. -P . A . 
mostrado que el periodista, á fuerza de pre-
ocuparse del público, acaba por despreocu-
parse de sí misino. 
A l recibir anoche á Tos periodistas el 
señor presidente del Conseio, les hizo sa-
Yo me temo que el Congreso oe la Pren- ber ^ tenía ,,oticias no oficiales sino de 
sa española como todos los Congresos, no or¡g.cll particuiari referentes á la preciosa 
resuelva nada, muy a pesa^ de los temas sa].ad de pío }rs cuales eran desgra. 
importantísimos que en el deben discutirse. ciadaniente muv desagradables. 
Si quisiéramos todos,_ si pusiéramos cu i m p ^ a]<nmo3 días sumido en 
ese Congreso nuestra vida, nuestra pasión' una gran pOStracjónt quc á ios médicos 
de lucnadores, nuestras enteras energías; á las deffiás p0rso,aas que ]e rodcan ha 
si acudiéramos al Congreso de Cádiz api- producido penosísima impresión, 
fiados como un solo hombre todos los pe-1 
riodistas de España, sin fracciones odiosas,' 
con una sola bandera por norte, ¡ quién 
sabe si de Cádiz saldría la norma de nues-
tra regeneración! 
¡ Bien hallado este Congreso si en el seno 
de sus Asambleas hemos de encontrar la 
fuerza y la concordia del periodismo, si he-
mos de poder decir lo que pensemos y se 
ha de hacer caso de lo que digamos! 
Pero, por Dios, amigos, que no se quede [ 
' - . i r K .-irrzs* • o • 
u to l l iuü l i j I h l j i i c i l m m w l l v m l m o 
d a dea. 
BARCELONA 10 (1 t.) A l amanecer ha 
fondeado en el puerto el contratorpedero 
todo'"¡nrpercaiiná, eirLaroUUos"y~e'n" ,aviso de la ^cuaara inglesa deí 
quetes. 
H A M L E T 
E L C O L E R A S E E X T I E N D E 
BtB U 
FESTEJANDO UN CENTENARIO 
E M R 
lioraenaje á l ' i hé roes de la Independen-
cia. Solemnidad religiosa. Una suscrip-
ción. 
SORIA 10V11 m.) En la villa del Burgo 
de Osma s^ha solemnizado con una fun-
ción religiosa el primer centenario de 14 
héroes de la guerra de la Independencia, 
que fueron fusilados por el coronel francés 
Du ver 11er. 
Esta mañana se congregaron en la cate-
dral las autoridades y casi todo el vecinda-
rio. 
E l 'obispo, Sr. Lagos, pronunció un sen-
tido elogio de los mártires. 
Después, de la solemnidad religiosa se 
organizó una proeesión, que se dirigió al 
cementerio, rezándose responsos ante las 
tumbas de los héroes. 
Se ha abierto una suscripción para cos-
tear una lápida que Rerpetúe la memoria 
de aquéUosiv 
E n C o i s s í a n t m o p l a Iva h a M í l © 2T- i 
PARÍS 10. El corresponsal en Constan-
tinopla de la POlitischc Correspondenz, de 
Vieua, dice que el cólera se declaró en la 
capital de Turquía á principios de Mityp; 
Algunas autoridades médicas creen que 
es posible que la terrible enfermedad no 
desapareciera por completo el año último. 
En todo caso, la epidemia aumentó á ion-
secuencia de la llegada de tropas proceden-
tes del Mar Negro. Hasta ahora se han re-
gistrado 174 casos, de los cuales 102 han 
sido mortales. 
353 c o l e r a eaa M a r s e l l a . 
PARÍS 10. El E x c c l s i o r publica un tele-
grama de Marsella, según el cual, además 
de los casos de cólera señalados en el ma-
nicomio, han ocurrido otras veinte invasio-
nes en el centro de la población. 
Los atacados han sido aislados eu los 
hospitales. 
Noticias oficiales. 
Noticias oficiales hacen saber que du-
rante los último-s cuatro días han ocurri-
do en Italia 596 invasiones y 280 defuncio-
nes. 
Las poblaciones más castigadas por la 
epidemia han sido en el mencionado pe-
ríodo de tiempo: 
Ñápeles, con 68. invasiones y 20 defun-
ciones ; Castellamare, con 28 invasiones y 
17 defunciones; Salermo, con 29 invasiones 
y 12 defunciones; Pagani, con 25 invasio-
nes y 8 defunciones; Palcrmo, con 130 in-
vasiones y Ó4 cfeíuneiones; Misilmeri, con 
IÓ invasiones y 8 defunciones. 
De Marsella vienen-impresiones muy des-
consoladoras, que"'han producido en Bar-
celona el efecto que es do suponer. 
vSin embargo, tanto el gobernador civil 
de Barcelona como el de Valencia, telegra-
fían que no ocurre novedad ninguna en sus 
respectivas jurisdicciones. 
El Sr. Canalejas elogió anoche con gran 
calor el celo con que cumplen sus deberes 
los directores sanitarios de los puertos, á 
quienes indudablemente se debe el perfecto 
estado de salud que riíina en la Pcuíusui 1. 
De Bulgaria se sabe que día oeurrido una 
invasión/seguida de defunción, en un iu-
Aivjduo procedente de Qonstantmoula. 
Mediterráneo. 
A las diez de la mañana fondeó el grueso 
de la escuadra, mandada por el alinirante 
sir Edmundo Poe, y compuesta de los aco-
razados E x m o u t h , D i i n c a n , • CÓrnúaüles¡ 
T r i u m p h y Savuifsure, de los cuales, e1 
primero arbola la divisa del almirante. 
La escuadra hizo las salvas correspon-
dientes, que contestaron las baterías del 
Montjuich. 
Inmediatamente pasaron á bordo, con el 
objeto de cumplimentar al almirante, el 
cónsul de la Gran Bretaña en Barcelona, 
un representante del general Weyler y uu 
delegado del Comandante de Marina. 
A medio día, si almirante inglés, acom-
pañado del cónsul, bajó á tierra, cumpii-
mentando á las autoridades. 
Estas devolverán la visita á la tard.1. 
La escuadra procede del puerto francés de 
Villefrauche y permanecerá aquí cinco días. 
El Ayuntamiento obsequiará á los jefes y 
oficiales ingleses con un banquete eu la Ra* 
bassada. 
A las doce desembarcó parte do la mari-
nería, animando considerablemente la cir-
culación en las Ramblas 
m m m 
131 v i l l 
LONDRES 10. En Eaton Hall, la finca de 
los duques de Wéstmiuster, s6 organizó una 
partida de polo en obsequio del Rey de Es-
paña y de su séquito. 
En uno de los incidentes del juego ha 
sido herido el marqués de Viana. 
Iba el marqués en el centro de uu grupo 
de jinetes que corrí 'n á todo el galope de 
sus jacas, cuando uno de los jugadores des-
cargó su mazo, con tan mrda foílúna, que 
alcanzó el rostro del marqués. 
Ei caballerizo mayor del Rey arrojaba san-
gre cen tal abundancia, que le manchaba 
la cafa y el traje. Fuá conducido á la asis-
tencia, y al reconocerlo, se vio que, por íor-
.tuiia, la herida no era grave. Consiste ta le-
sión en una desgarradura de los labios coi: 
CDiitnsión en las encías. La fuerza del cho-
que hizo saltar tres dientes. 
La herida del marqués de Viana preduk 
gran pe^ar en todos los asistentes, que le 
prodigaron los más atentos cuidador,. 
El marqués ha llegado á Londres 5' aquí 
atenderá á su curación. La herida no ¿fre-
ce peligra alguncv 
Poco después, al reanudarse el juégó, el 
capitán inglés, Mr. Miller sufrió otro per» 
canee. Tjeue una Ucriclíi etj una p.ierna, 
la ' ^ 
con 
sa tibia orea los pracVo.s de comisión orgauiz,auui«, o*, ^"'"«v-» 
)Té laá SDÍ4as dj^inaiitmas de la Comisión organizadora; br. Poyato 
> ornó hierbas y florecillas Espejo, capellán de San Ginés; i l n s í n s ^ o 
idás. ¡Oué áucusta es la I Sr. Rcjg, auditor de La Kota; vSt. Riya-
^de" sus ' nWrK)^ se ve á i dcüeira, párroco de San Sebastian; St". Ro-
y i A J A N D O E N V E R A N O ñores que según orden alfabético de ape-
llidos á continuación se expresan: 
Sr. Ballesteros, párroco de San Marcos; 
.muy llustrísimo Sr. Barbajero, deán de la 
Catedral; Sf; Béjar, rector de las Calatra-
vas. Sr. Belda, beneficiado de la Catedral; 
muv ilustrísimo Sr. Estecha, canónigo pe-
dientes CUPIVOSOS de la crcsiena se íiitenciario; Sr. García Hngues, vocal _ de 
r ndén en el nardo vientre de las nubes, la Comisión organizadora; muy ilustnsimo 
La lííoheda pn'r.de -iror.es. de gasa-en. sus Sr. HefCé, canónigo Magistral; Sr. Mayor 
añosas cabezas verdes. Rueda hasta el va- Sauz, presbítero de la parroquia de las Añ-
ile una luz blanda cernida ñor cendales de gustias; Sr. Pelayo, ^cepresidente de la 
Co isión organizadora; vSr. Pmdado, vocal 
sierra! ¡ C ó m o desde s s picachos se e  
Dios, poderoso y amanl"^ 'muy cerquita del 
hombre, para el que 'hizo tanta mará villa! 
Sobre la meseta qofun altozano, que como 
esmlvalcla déseóm''j¿id^ cuierge de entre las 
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para áae el 
?aie le alegre y le fecun-Í̂ÍOS atEiorosfts, el sonido ar-
las campanas, que rompen sil 
; feiiízatí al ais« en voltejees ani-
;«.va? vana, 
mer. domingo 
arro'ba la maje; 
Claros, donde . lo, 
brusco y lo duli.v 
verosímil de éí j ' - ; 
Cuando el fi x-st 
á barrer la ni m i 
sol goce del 
de con sus 
gentino de 
quietud y s-' 
mados, de- j^rtudOTés te alegría generáí, 
suena en j ^ oídos cotí notas que conimTe-
jK-;,-. y 'traquean lo más Intimo fen 
itílis. 'iTiCsde «el cabezo que pisan 
mis pies ¿íomino una inmensidad de -terre-
p.os ,Mof /rudas 'hondonadas, hinchados "«ion-1 j¡ 
teciilos, soberbias si.'rras, indómitas y b r a - j y i 
vas. M- j '.fogueos culebrean por el torso de 
^Jiña, «cien ívochas retorcidas '-rruzan. 
k itajaz de Ja montañosa soleTia. Por 
^líiiiéíí.zan á subir, vimesáí© de todos 
•J<.-QS,-líombí-é-íucos y inujemca.'i;, chicos 
:pís, -ricos y pobres, habitantes de esta 
toa,' que Bfcy se congregan 'á ' la som-
dr^guez Ouevedo, beneficiafio de la Cate-
dral ; Sr. Rubio Cercas, vocal de la Comi-
sión organizadora; Sr. Puiz Montejo, párro-
co de Santa Bárbara; .Sr. Santamaría, vo-
cal de la Comisión organizadora; Sr. Sen-
so, rector del .Seminario; Sr. Torres Lo-
sada, párroco de .San Lorenzo; .Sr. Oribe, 
párroco de San Luis; ilustrísimo Sr. Vales 
Failde, provisor del Obispado. 
De esto señores serán- elegidos en segun-
da votación los siete vocales eclesiásticos de 
la Junta, Central. 
Cable í^ue se desprende. Inaugurac ión de 
un Museo. Tranquilidad. 
GIJÓN io. Anoche, cuando era mayor la 
animación en el Boulevard, se desprendió 
un cable de los tranvías, provocando enorme 
pánico entre, el gentío. 
No ocurrieron desgracias. 
Se hn celebrado con gran (tonenrrencia 
inauguración del Museo Jovellanista, resul-
tando el acto muy brillante. 
Laá noticias recibidas de Cádiz han tran-
quilizado la población. Se temía que se .fusi-
lara á algún gijonés, pues varios pertenecen 
á la dotación del Ñuir tancfa . 
Un descarrilamiento. Tren de socorro. 
TmrrosA 10. El tren de mercancías, que 
sale de esta estación á las 11,45 de' la ma-
ñana ha descarrilado en la estación de Bení-
casin, al hacer maniobras. El material ha 
suírido grandes daños y la línea ha queidado 
interrruipida, no habiéndose registrado nin-
plicado, y Luis Fernández, que vive en la 
Travesía de San lorenzo, núm. 3. 
•Ambos presentaban un lastimoso estado de 
embriaguez. 
La designación del - señor doctoral para 
la presidencia de la Junta no puede ser 
más justa ni merecida, 
sabio doctor D . Juan Aguilar á 
guna. desgracia personal. 
Aquí se formó un tren 
saliendo con una hora de 
del accidente. 
para Tarrragona, 
retraso á causa 
M i t i n contra la guerra. 
¡PALMA DK MAU.OKCA 10. En el Centro 
sus aerísoladas virtudes y condiciones perso- de la Juventud republicana radical se cele-
nales un desvelo infatigable por todo lo brara pasado mañana un mitin contra la 
La Prensa y las negociaciones franco-alemanas. 
BERLÍN 10. Todos los periódicos conti-
núan consagrando sus columnas á las nego-
ciaciones franco-alemanas... -sin apenas' ha-
blar de ellas. En efecto, como reina gran ex-
pectación en el público y se carece de noti-
cias pKcifaá acerca de las conferencias entre 
H . Cambon y herr KmdeiieH Waechter, la 
Prensa ha escogido por tema la discusión de 
lo propuesto por me Fost , que pide la re-
unión del Reichstag para, sancionar ó recha-
zar el Tratado franco-alemán. 
En realidad, resulta verdaderamente ex-
traordinario , que el antiguo órgano de Bis-
marek—el hombre que no tuvo nunca en cuen-
ta para nada el Parlamento—se convierta de la 
noche á la mañana en un acérrimo defensor del 
parlamentarismo. Annqué pronto se celia de 
ver que el ónico móvil de los pangermanistas 
es poder ensanchar su campo de acción, llevan-
do al Parlamento á sus hombres más exalta-
dos, para continuar allí la campaña de vio-
lencias que están haciendo en" la Prensa. 
Ya recordó la Gaceta de Colonia que nin-
guno de los Tratados políticos firmados.du-
rante los últimos años (Tratado de Zanzíbar, 
firmado con Inglaterra; Tratado sobre;rSa-
A consecuencia de una riña que sostuvo 
con Juan Gómez Martín, fué herido en la 
calle de Luchana un individuo llamado Luis 
San Andrés García. 
va 
P I D I E N D O J U S T I C I A 
Bu los tiempos que corremo;.'., cu que Q\ 
progreso se mide generalmente por la canti-
dad'' de odio que se siente Inicia nm .-La Re-
ligión, vituperada y- escarueeida per todos 
aquellos parlanchines y malos patriotas qae 
^ i u l a c a l l e d e S a , ^ 
persono en la Comisaria del distnto del Ce^l (]ü oa,unini cil -cm& tiempos es ninv-
tí-ó, Ctéüanclando que cuatro nmns, de < i omcit V ÚA d . icasa. como se mere-
y seis, dcee, once y nueve anos de edad, ^ . qeii los humiídes rtifáá v pedir para ellos 
•madas,"respectivamente,•T'chciat.m uiaz, í^- .mi icom(S es tan pequeño no me 
lina Martínez, Juana Moreno y.Bngida ^ H r i t r e v o á üauiávio se.eldo), un taul • ^ayor 
zález se presentaron en su domicilio-so K-I-r (,, :• Qü la fáctualidad s é ' 
ta lid o ún a limosna en metálko, fiiagie_ndüsc-: . í ^ , - ^ 
Doña Mariana Rodríguez de Castro, que 
Ven íhi al 
mis entr; 
por 
que en beneficio del clero se propone'. A su 
hitcligencia y apoyo decidido débese en 
primer término el esplendor de que goza 
la Liga Nacional de Defensa del Clero. 
Pagarle su celo extremado con la presi-
dencia de dicha Liga, es rendir un mere-










..-—r-ví-.i*.—. -.. -.-s.at.!—« e. 
Nuestra pluma, que puso en sus puntos 
toda la nobleza, todo el desinterés del con-
vencimiento y del arraigo para defender á 
los emigrados portugueses, no podrá callar 
Ael Alonaste-rio dominicano para rendir ante un nuevo desafuero. 
' VA gobernador continúa sus gestiones para 
solucionar la huelga de albañiies. 
E l crimen de Jávaga . 
CUENCA 10. Se han sabido detalles del cri-
men cometido en Jávaga, pueblo de esta 
provincia, del que han sino víctimas nn 
inspector de primera enseñanza y el cura 
de la parroquia 
las Carolinas) fueron sometidos á la aproba-
ción del Reichstag. 
Lsta tesis la sostienen la mayoría de los pe-
riódicos alemanes, entre ellos los radicales 
Gaceta de Francfort y Berl iner Tageblatt , los 
cuales, al mismo tiempo que se declaran por 
la extensión de los derechos del Cuerpo legis-
lativo, afirman que la intervención del Reichs-
tag no produciría, en lo tocante á las nego-
ciaciones frauco-alemanas, el resultado ape-
tecido. 
eiile la Religión cite 
1 Ley católico, con u 
CtWtOí decidid( 
roWin.ii!Í« A á i 
huéri'ánas y asiladas en el Colegio de las 
normanas Salesianás del Sagrado Corazón 
de Jesús. " . 
A las tres y inedia de la madrugada de i 
boy iué conducido al Juzgado ue g i i ^ ^ ^ : ,!Ue diseininados en los pueblos 
un individuo üama'ao Juan diavciu,, que; so vc.n priyadq.^ de Ip 11 
mtá 
u e 
A fpi ti'.na.damehb 
España con-un 
crevonlc', con nn 
riel caí''d¡eo en ctei'uaiidp de pioteccj-Oji pr 
se ;\ume¡ii:cu ios haberes á cs-..s e.,,-; 
de la i m > 
presta sus servicios como mozo en un lava-
dero del paseo bajo de la Virgen dal Puerto. 
Parece ser que el Juan Mart ín d i spu tó 
con otro compañero , interviniendo en la 
discordia el sereno Ramón Jardó Jardó, que 
toda: clase de gr 
IC.-e cura, (|ue 
de pOr cumplir loe-ro pasado mo-apaciguanos . las otra; 
insultando Martín m en 10 
de pronóstico reservado. 
Juan Manuel Cruz, maestro de Javaga, ic- d á ^ ha hec]l0 anun. 
cibió la visita de inspeceion de D . Serafín j ¿ ; oficiosa que el Reichstag 
Montaivo Sauz. En el parte se incoo expe- ^ ¿ | ¿ f ^ sl!S sesiolies ^ principios de 
diente contra el maestro. 
netíaje al Apóstol, para celebran la fiesta 
e-ttOí montes. Y es primero 'tal grupo 
dUÍ! .árilgador, Yy después racimos de vian-
^a ittes', vy al fin rosario de T.oníeros, qiie, 
,P;' iíM5v5res, líegan con graí?ro?»a greguería, 
E- 1 ügiSn de- zambra, en traza He festividad. 
.'sáísí, á lár: pocas horas., circunda la igle-
6 fe\. que se cimenta en rota viva, como las 
r «?í^ades' que predica, mía 'abigarrada mu-
íSóáMiubte, ansiosa cíe ver ..y :de oir y de 
Ktr.'ar,' qúe á esto llegó tata -a io alto y para 
felfo se: postra ante el attar del templo, _cua-
^vdo'de' luces 5̂  pacametítaao < -de bellísimos 
ivilequives. 
+ 
Ile ' visto aquí cóm® dos:niños se acercan 
^i.,Jesús. Han mirado mis-^ojos, humedecidos 
rpor'dúicísima emoción, •niia:'bandada de pa-
lomas blancas, con. sus i.temnras impúberes, 
-con-sus mantillitas de tul , con sus caritas 
Suidas qae al pan dtíheicdo acercan sus bo-
•qmtíSi de rosa'haiQ'brientas de amores. Las 
'niñas de l a colonia escolar .que el Ayunta-
'iñiento de Bilbao envía á Montes-Claros pa-
•ta-:que se regalen •con aguas de salud 3' ai-
res ''fortalecedores, tejen tina guirnalda de 
c á T u l l o s de azucena en derredor de la mesa 
donde Dios se da á Tos ¿hombres. Y en pos 
de ellas han tomado el manjar del alma 
multitud de hombres y mujeres curtidos, 
•uervudos, de íiuirada" ingenua, de condición 
asspble y piadosa. 
¡ Oh ! El venexáble varón que sirvió á tan-
gos anhelosos el cuerpo de Cristo, el reveren-
dísimo prior de Montes-Claros, padre Manuel 
' Fernández, serítía en suse entrañas una in-
superable dicha; por sircara tranquila y 
^sosegada, cara de":satitp, cara de monje, 
resbalaba un placer vivísimo; con Dios se 
daba él mismoT, dando su amor á los que se 
acercaban á sus -manosi ungidas. 
Y así desbordó el goce de su espíritu 
« cuando á ,1a Comunión ;arrojó en palabras 
calientes enamoradas -pedazos de su cora-
zón, que desparramó por encima de la mu-
chedumbre ahita 'de niedád. 
Más tarde el áHítt •lució todas sus galas ; 
¡multitud de luees •cubrieron con fulgores de 
joya el dorado de columnas y hornacinas; 
la misa mayor -comenzó^ Oficiaba él reveren-
do padre Fernando Carro Garcés, apuesto y 
señero, como infanzón de añosa Orden de 
Caballería, ayudado por'el reverendo padre 
Pablo Conrado, con su presencia venerable 
y 
varez 
Y por eso no callamos. 
Anteayer fué de Verin, ayer fué de 
Pontevedra, hoy es de Orense de donde lle-
gan hasta nosotros los tonos vibrantes y 
enérgicos de una protesta. 
Los demócratas representantes del señor 
Canalejas en el gobierno de las provincias 
son verdaderamente terribles. Persiguen, ve-
jan, Immillan sm más rrazón que su sobera-
na voluntad, sin otro freno que el que pudie-
ra y debiera manejar con mano fuerte el 
presidente del 'Consejo, y cuando nn perió-
dico da cabida en sus columnas á la indig-
nación que se desborda, á la protesta que 
brota espontánea, entonces esas autorida-
des tienen im geáto draconiano de severi- j tado. 
dad incon^rensible, y el periódico es denun-
ciado. ' . , ' grau , 
Véase 'él telegrama que recibimos hoy !pr0póy 
en nuestra Redacción, para no perder la eos- j vár,ien 
tumbre, -
Octubre, y que la legislatura durará tan sólo 
dos meses, es decir, hasta primeros de Di-
ciembre. 
Ei archiduque Francisco Fernando y loa minia 
tros austriacca. Una dimisión. 
El día 7, estando en la escuela el inspec-
tor con el cura párroco, entró, en actitud 
descompuesta, el Juan Manuel Cruz. _ Dis-
paró dos tiros contra el inspector, dejándo-
le muerto, y acometió á puñaladas al cura, 
dejándole gravemente herido. 
El pueblo de Jávaga está indignadísimo. 
Siniulacro de salvamento. 
.SAN SEIÍASTIÁN 10. En la bahía de la 
Concha se ha verificado nn simulacro de , 
salvamento de náufragos, que dio un exce- do, fueron debidas al antagonismo existente 
lente resultado. 
fii2í> • « • -essaaKwswwi 
| otro cualquiera ciudadano, es 
dador del orden, esgrimiendo sienij 
arma de la razón y reírenando las co 
de los ignaros'- con sus prcdica( », «Í/AAA H c't'riits»ínT 1 <VA WáS a  l s i naros  s s r cn ciOn 
ñ ñ l W i ñ m M É i l M K*ta "erarles'al convecimiento. 
pR^Vv" tl!ywl«P*y"t U¡ m * * 0011 su rqirescnüición, hace q lil-ti vuw u-vívei* I U B M w 1 jvi cura, con su represcnuicion, nace (¡ue 
los hogares no se destruyan, que se una.u 
las familias separralas- por disgustos que 
se relegan al olvido; hace que se arraigue 
.San Nicolás.—.Socios del Corazón de Je-i la fe ó inculca la práctica de las buenas 
sús, Archicoíradía del Carmen, Hijas de: obras, basada en el amor de sus semejan-' 
María, Círculo Católico de Obreros, Sodas j tes; acude á la hora de la muerte á consolai 
del Corazón de Jesús. con auxilios espirituales al que csíande 
.San Lpmizo.—Sóciás del Corazón de Je-¡próximo á dejar esta vida es abandonado 
sús. Hijas de María, Cofradía de los Dolo-i de Ja Ciencia; lleva el sagrado alimente 
A T t ó y S tmim* * ^ « . - C t e o . au tor id^s , 1 - i.cle,„cHcia5 dd « * unas vcccS, de üí 
<roe han ,snrgido-e., la euestiói. de Jlarraeeos, Sindicato Agrícola, Hennandades y feligre- pabnaz otras, y del « . ton» «ento 
unque nadie lo haya hasta ahora sospecha- se;'-
Valdetorres.—Clero y fieles. 
Vülapérez.—Párroco y feligreses. 
Vas de Torruella.—Colonia industrial. 
Zaragoza.—Acción .Social Católica. 
Cabanas del Castillo.—Párroco y fieles. 
Castroserrac í i i . — Párroco y Cofradía del 
entre el archiduque Francesco Fernando, he-
Eu medio de la bahía fondeó el velero redero del trono de Austria, y aquellos minis-
Rosar io . Desde el parque, junto al Casino, j tros que prefieren seguir la política del Em-
lanzóse un cabo por medio de un cohete, el ! ptrador, completamente opuesta a las temlen-
cual cayó sobre el buque. leías rabiosamente clericales del archiduque. 
Con el cabo se trajeron á . tierra á tres I A este respecto, se asegura que el ministro • Rosario. _ 
náufrao-os. | déla (Tuerra, barón von Schonaich, que es un | Corzma.—Conferencia Ropero del Punsi-
También se hicieron prácticas con rm i librepensador, considerantlo que al fin y al 
bote salvavidas, que dieron excelente resul- cabo no es posible que un general del Ej cito imperial se halle en constante oposición 
dos 
to en su país. 
Una orden del alcalde. 
sustituirá al .jaron von Selionaich. 
Noticia desmentida. 
El Sr. Canalejas, hablando con los. pe-Den un ciad os «Director DRBATK: 
mo Corazón de María. 
Ceuta.—Centro Comercial Hispano - ma-
rroquí. 
Chapinería.—Párroco. 
F r e s de Eiras.- -Párroco y fieles. 
F u ente ¡ r e b o l l o . — Párroco, Cofradías y 
fieles. 
G u a d a l i x de la 5?rrra.--Párroco y fieles. 
Játiba.— E l Obrero Setabcnse. 
L a s t r a s del Pozo.—Párroco , y fieles. , 
Luyaues.—Párroco y fieles. 
La Rmeonada.---Párroco y Cofradías. 
Montoedo.—Párroco y fieles. 
•g-ener; 
n á n d e z . » 
Las severidades, Sr. Canalejas, las está 
pidiendo a grito herido el descabellado cri-
terio del gobernador de Orense. 
Este señor.será menos funesto; por lo me-
nos ino "haría daño, y hasta es muy posi-
ble que hiciese mucho bien, alejado del go-
bierno de la provincia. 
El gobernador ha de tener algo más -que 
un corazón duro. 
Y, por lo visto, esta es la única virtud 
cívica de la - primera autoridad orensana. 
llull 
•orden. 
El alcalde se ha negado á ello por no 
cumplirse en las obras las leyes de Sanidad. 
La empresa constructora ha hecho levan-
tar acta de la suspensión y á consecuencia^^ n . A cli nevando á su bordo 
del asunto ha dimitido el teniente de alcal- ! 1 








.Se trata del vapor mercante Cartagena , 
que hace pocos días estuvo en Ceuta, des-
pués en Tánger y Larache, y que se pro- pmoosas. 
Parada de L^r.iia.—Párroco y fieles. 
unos cuantos turistas, entre los que se en-
Icueritra el Sr. Oite£>-a y Munilla, invita-
-Los carniceros han anunciado la subida dos |J caí,a armado/a del buque á un 
viaje de placer por las costas ele Aínca. 
helado, que azota su rostro" las más, para 
celebrar la misa en los lugares de su de-
marcación. 
Mientras el representante del Gobierno 
cobra por mantener el orden, el médico se 
hace pagar sus visitas al precio que le vie-
ne en gana, sane ó muera el paciente, y el 
notario pone la cuenta que quiere por la 
prestación de sus servicios, el pobre cura, 
los hace gratuitamente y no vacila en aban-
donar el lecho en el momento que es nece-
sario. % 
Por todas esas molestias, por todos esos 
servicios y beneficios prestados, el Estadc 
les da una dotación diaria de 6 ó 7 reales, 
para que atienda á sus gastos de indumen-
taria, para que pueda tener albergue y k 
' que es peor, para que se nutra. 
¿Qué puede hacer una persona, por esca-
sas que sean sus necesidades, con una pese-
ta setenta y cinco céntimos? 
Nosotros acudimos, desde estas columnas 
I al reiigioso" de corazón, al católico conven-
MoHíí'rníbío.--Párroco y Hermandades. 
Minas de Riothito.—Clero y Asociaciones 
ele, abogado asesor de la Compañía. 
—'Los i 
;de l a carne. 
Llegada de militares. 
SORIA 10 (1,20 t.) Hai. llegado 8c sol-
dados, al mando de un capitán. 
También han venido cuatro caballos y 
diez vagones con maícrial para ejercicios 
de tiro. 
L A T O R M E N T A D E A Y E B 
Povoeiros.—Párroco y fieles. 
Piedrafita.—Párroco y fieles. 
Puebla de la Reina.—Párroco y Herman-
dades. 
Sampayo. de Arav.jo.—Párroco y fieles. 
5¿síín.—Pároeo y fieles. 
S a m p a y ó de Abades.—Párroco y fieles. 
S a n g a r r é n . — P á x i - o c o y fieles. 
cido, á S. M. el Rvy, y decimos: 
Mora para 
oyente 
Las tormentas. Daños de consideración. 
Visita de inspección. 
JACA 10 (10,20 m.) Las tormentas Üan 
-•ocasionado grandes daños en esta comarca. ¡ ía temporada. 
El granizo ha asolado los campos. Han pe-i Cerca de las cuatro der la tarde se escu-
.reeido muchas reses. I chacón los primeros truenos y se cubrió 
El tenieute general Macías, inspector ge-; densamente el horizonte, anunciando el fe-
abineros, está gi-i-nómeno. 
:caba de nombrar al capitán raudo una visita de inspección. | A las seis cayeron gruesos goterones de 
á. Inglaterra^ y á Francia, con ; Vapor con aver ías . Dn faüeciní ícnto. Fa-!llnvia' Y momentos después, de una mane-
-Párroco, Aso-
PARÍS 10. Dicen de Lima que el Gohier-' ^eraí del Cuerpo de Car  
no peruano 
El excesivo calor de estos últimos días[cW?á religiosas y fieles, 
hacía temer fundadamente que se presen-1 A r t o s ylol inos de L e ó n . 
tara una nueva tormenta. Y efectivamente,! daciones piadosas y fieles, 
ayer tarde descargó sobre la villa del oso' ^l^nos.—Párroco, autoridades y feligre-
y el madroño una tormenta, la segunda de ; ses;- • i , . • -' - • 
/i/acá Tejada.—Párroco, Cofradías y fie-
! les. 
¡ A ldea de^San Benito.—Párroco y fieles. 
'ízuaga.—Archicoíradía sacramental, Her-
Señor, pensad en esos pobres curas d^ 
aldea, que viven dentro de la mayor mise^ 
ria, como habréis poílido observar en vues-
tros continuos viajes. 
Pensad, señor, que en el sacerdote hay nn. 
fiel^ guardador de la fe y del orden social,, 
y si conocéis, como no puede menos, la cares-
tía de la vida y lo difícil que se hace el so-
brellevarla cuando no se tienen ined.ios 
necesarios, no" vacilaréis en pedir á vuestro. 
Gobierno que vea la manera de aumentar 
los haberes de esos pobres curas, que tienen 
derecho á vivir como el que más, y q n é é 
S a n Miguel de Meruelo.—Párroco, Asocia-1 nada piden; que no se asocian para produ-
' eir perturbaciones, que no celebran mitins, 
que no nombran á nadie que labore para. 
ellos, pero que sufren, callan y cumplen con 
su sagrado deber. 
E D U A R D O M O R E N O . 
N T R u IA-4 ! 
visitar los astilleros y arsenales, 
habrá de presentar una me-
sia bonita y limpia del Monasterio.' Por .sus 
arcadas resonaron 'los acordes del órgano 
que á cantos, de pajaro trascendían, y como 
nunca, hemos Sdinirado las notas serias y 
hondísimas, cuajadas de T: 
: rra el canto gregoriano. E 
i caba de la trompetería del coro melodías 
de una dulcedunibre embriagadora. ¡ Qué, 
' hermoso es el arte cuando ofrenda á Dios i 
• sus excelencias! ¡Qué graciosa la voz liu-¡ 
mana cuando etitona cantos al Creador! 
Los, reverendos padres Pedro . Llamacares 
y José Bayon dieron á las notas del canto 
llano toda la intensidad apasionada y se- i 
.dití» l i é fk&Á SRCiBa 
PAKÍS 10. 
aes; 
Noticias recibidas de Buenos 
l io de la Audiencia. Camparía plausible' 
SKVIÍ-LA 10 (12,30 ra.) El vapor Cabo 
S a n t a Po la , que salió con rumbo á Eonan-
za, sufrió averías cerca de Coria, parándo-
se la máquina. Salió un remolcador para 
prestarle auxilio. 
Pía fallecido la madre del presidente de 
¿le-ár--en él los Dreadno-ughts. . Lora, devolviéndolo al Juzgado de Utrera. 
Los créditos destinados a estos trabajos /Interviene en las nuevas diligencias el fis-
pasau de d os millones. ¡.cal de Su Mai estad. 
s¡*«iasi©Bi dfA " r ^ ^ - w « « « . . i El goben 
l 'A B Í S 
• w ^ i ^ i i 1 ralizadora, nur 
: de niños vagal 
Telegrafían de Constaníinepla destinas cornn 
la 
Itá 
ra violentísima y casi repentina, descargó 
un tremendo chubasco, que duró cerca de 
veinte minutos. 
Después de tan formidable chaparrón, 
continuó la lluvia con grandes intervalos 
y menos intensidad, y así hemos pasado to-
da la noche. 
Según las notas del Observatorio Central 
Meteorológico, se han registrado tormen-
tas. Icenles 611 'a iuese^a ceiltral de nuestra 
A l Oeste de las costas de Marruecos exis-
te un área, de prcsi021.es débiles relativas 
(7Ó3 milímetrosV, causa por la que sopla 
Levante en el Estrecho. 
mahdades de los Dolores y de San José 
párroco y fieles. 
A n a y a de Alba.—Párroco, Cofradías 1 
fieles. 
Astorga.—Cofradía del Carmen. 
A c e u c h a l . — F í i r i - o c o . Hermandades y pue-'Panoles se encontraban en una plaza leye 




- i . - ! - . ¡Q 
y ce-
• yera aue requiere de-sus cantores. \ < m e" virtud de la sentencia pronunciada 
Se hizo un silencio absoluto; el. predica-; l ^ r el Tribunal mil itar,_ ha «no suspendida 
ador pronunció las -priaieras palabras de su 
-discurso. D. Laureano Carro Garcés, ^á-
íT.roco de Cuña, mostraba el torso vir i l , la 
¡íaz enérgica y correctísima, la iiiitsida tran-
quila y dulce'que le presta singuSj.r atrac-
;livo. Y envolvió en gálanuras éc. estilo, 
(€« donosas y castizas oraciones, teda una 
W.da tan grande, tan proiunda eon?o la de 
•'Santo Domingo, que vive-,aún, desde el si-
glo xjíi, porque la vida "de sus hija; y de 
.-sus hijas es su propia vida, .que perdura 
Ja •.través del tiempo,. Y vimos donosas lle-
<h&s, asombrosos hechos que causare» pas-
3hó lien la Humanidad y arroba entre los áii-
¡géleíS del ciclo. Y así corrimos conducidos 
p o r Vía fresca palabra del orador sagnido, 
de das escalas del heroísmo y de la sssati-
dñd. 
Terminó la santa ceiemonia. Por entee 
forestas y praderías cruzó incestuosa 'la 
efigie .de Santo Domingo; la imtgen de la 
Virgen seguíale, mirando amorosa al que; 
instituyó el Kosario de María, y en torneí 
de ambos ÍHillían las gentes con .&rden ad-J 
la publicación, del npriódico The L e v a u t l í e -
5 g r e s » -cae Mtgaeiae 
BERLÍN 10. Desde -.ti día 2 al 
A y u n t a m í G n í o re.] 
menores. 






lé la habitación, que com- j por les 
seccwjjies, distribuidas en 
BII.HAO 10. l i a sido 
miento de bermeo, eme estaba suspendido 
y procesado por supuestos delitos electorales. 
En Gailafta lia aparecido el cadáver del 
guarda jurado de la inína A m í t o s a , sospe-
mo Octubre^ - se eelcNará en Dresde un Con- j clrándosc se trata de un a 







| PARÍS 10. 'De BmséijaS anuncian que los 
¡ socialistas y "los l íbenles preparan una 
; gran manifestación que se celebrará el día 
i 15 en favor del sufragio oariversal directo y 
| secreto. La manifestación, á juzgar î or el 
¡ movimiento que ^e observa,, promete ser im-
1 ponente. 
I La. conjunción liberal-soetalista pide que 
| se ce ¿¡ceda el derecho de veto á todos los 
l ciudadanos mayores de veintiún años. 
YSiyeTC-s i l u s t r e s . 
PARÍS 10. Ha lle^-ado á Inttrlaken (Súi-
El s e ñ o r Barroso á Madrid. 
SAN SEBASTIÁN 11 (12 ni.) En el expre-
so ha marchado á Madrid el ministro de la 
Gobernación, Sr. Barroso. 
... .... 
mirablí', «tu graciosa ondulaeión, dirigidas 
por d lu-?janno Agustín Fernández ancia- i a ^ l ^ r ? J ^ e T ? { a s . a r . . u n , a . . ^ P 0 " 
310 y huu-,"ildoso. 
.Se ha concluido la fiesta. El refectorio, 
««trido de ovmensales, ha suministrado aga-
sajos á los visitantes. Después se han des-
pedido todos de la Comunidad. 
Por las estrechas veredas de la montaña 
flescienden los peregrinos, que se despa-
jraman cu todas direcciones. El sol dora 
ton sus postreras refulgencias las torreci-
llas del convento y los picachos de la cres-
tería. Abajo el Ebro musita una oración. 
Santo Domingo sonríe en el cielo. Dios 
bendice á Mojíles-Claros. 
COLOME 
rada, el general Porfirio Díaz, ex Presiden-
te de Méjico. 
También ha llegado á dicha localidad 
Dona María Berta de Borbón, duquesa' de 
Madrid y viuda de Don Carlos de Borbón. 
l l . 
Vivificado ayer el segundo y último es-
crutiniq para la ele cción de presidente de 
PA •'fa 10. Dicen de la capital del Uru-
guay que la población de Montevideo, que 
en Mayo de 1910 constaba de ¿¿4.uno habi-
tantes, consta actualmente de 331.503. Du-
rante el mes de Mayo se han registrado 84.5 
nacimientos, 200 matrimonios y déíun-
cñones.-
ROMA 10. Comunican de Civita Vecchia 
á L a T r i b u n a , de Roma, que el día 25 de los 
corrientes llegará á aquel puerto una es-
cuadra japonesa, que se propone visitar los 
principales puertos italianos.: 
PARÍS 10. cOnsecuen-. „ J.XU.VJ.O Se asegura que á la i.iga Nacional de Defensa del Clero, rev, cia de la disolución del Sindicato nacional 
SUltó elegido D. Juan Aguilar J iménez , doe- de «cheminots» se creará un nuevo Sindica-
toral de Madrid, que obtuvo 1.370 votos de ^ independiente, que no pertenecerá á la 
,308; 1.731 que tomaron parte en la elección. Confederación General del Trabajo, gegúfl 
rara vocales de la Junta central fueron s$ afirma, ese nuevo Sindicato podría eons-
cn primera votación propuestos para la se- tituiv la base de la proyectada Confederación 
gunda nue se venficará en brevCj los se-1 reformista que algunos se orooonen crear. 
S <>B" atóe^t'B'js'e e í i snn» r c l s a . 
guardafreno dé, ferrocarril Aurelio Ca-
cayó en la calle del Pacífico al apear-
un tranvía, en marcha, produciéndose 
la fractura de la clavícula izquierda. 
Fué conducido á su domicilio-, siendo cali-
ficado de grave su estado. 
IBSS55E¡"¿ad¡esacS& í czsaeraráii . 
El tren de mercancías núm. 1.029 arrolló 
en la estación de Villaiba á un mucháchq 
de catorce años, llamado Ursiciano López 
del Castillo, el cual viajaba sin billete, 'di-
rigió mk se á Vi-bi-lba. segú1, p'aíece, para to 
mar parte en unas capeas. 
Al llegar á dicha estación Ursiciano se tiró 
del tren, teniendo la desgracia de caer y 
arrollándolo el convoy. 
El juez municipal de Villaiba procedió al 
En el próximo otoño se celebrará el enla-
ce de la bella señorita Josefa González-Ar-
nao, hija de los marqueses de Casa-Arnao,1 levantamiento é identificación del cadáver, 
con el .Sr. D. José Luis Ponce de León. el cual epiedó completamente destrozado. 
La vúiinia era natural de Madrid, donde —La, condesa de Cénete y sus hijas han 
marchado á Guetharv. 
—En breve marchará á Robledo de Cha-
vela, en donde pasará una. temporada con 
el general Primo de Rivera, el senador y 
general D. Federico de Loygorri. Después, 
y cuando se encuentre completamente res-
tablecido, se trasladará á Mondariz. 
—Los duques de .Santo Mauro y sus hijos 
los de Mediüaceli sé cuonentran en su po-
sesión de Las Fraguas (Santander). 
—Mañana marchará á su palacio de Elche, 
trasladándose más tarde al'de Asprillas, el 
díiqüe de Béjar. 
—Hoy celebrarán sus días la marquesa de 
Salobral, la señora de Massa (D. Luis) y 
la señorita de Maura y Gainazo. 
—Restablecido de ía fractura que sufrió en 
uua pierna, ha marchado á San Sebastián 
el senador D. EzoqUiel Ordóñez. 
—Con motivo del fallecimiento de la res-
petable señora de Baylen, ocurrido en Pa-
rís, tía de los marqueses de Faina, es-
tos amables aristócratas están recibiendo 
muchos testimonios de pésame. 
—Ha sido pedida la manó de la linda se-
ñorita María del Mar Urcola, para el joven 
ingeniero D. Fernando D'Auieyer, Fu Oc-
tubre se celebrará la boda. 
—El insigne piutor Moreno Carbonero, 
su esposa y su hijo, euOuéatrause en Viehy! 
- - • ... ::C--' 
vivía con sus padres, que tienen una tienda 
de vinos en la calle de San Bernabé. 
üerat^f» d e l t'TffilaáJ-éi 
En el hotel aue en el Paseo de la Caste-
llana tiene el conde de la Mata, el electricis-
ta Alejandro Rey se cayó de una escalera, 
produciéndose- heridas en la cabeza. 
+ 
Víctima de un .desprendimiento de tierras 
ocurrido en unos desmontes del campo del 
Tiro Nacional fué el obrero Gregorio An-
tón. 
Este resultó con el fémur izquierdo frac-
turado. 
En la ;Ca"Me de Claudio Coello^ esquina á 
la del Conde de A randa, chocaron dos tran-
vías, á consecuencia de cuyo accidente am-
bos coches sufrieron desperfectos. 
Por fortuna no hubo que lamentar des-
gracias personales. 
IS-PiíTs •:!«!) SeT®, 
Una anciana de sesenta y seis años, llama-
da Eustaquia López Poveda, se cayó de 
un tranvía, produciéndose Uua herida leve. 
El hecho ocurrió en el Paseo de la Cas-
ícííana. 
EOscasa dkal « s o s 
Alanjel.—Clero, autoridades y fieles. 
Alfara.—Párroco y fieles. 
Aldeaseca de l a Frontera.— P á r r o c o , Co-
fradías y fieles. 
Aleonada.—Párroco, autoridades y fieles. 
A l m e n d r a l . — C l c r o , autoridades y fieles. 
Artenara.—Asociaciones religiosas de los 
Pagos del Junealillo y Barranco Kcudo, 
hermanos del Santísimo Sacramento, Hijas 
de María, Apostolado de la Oración. 
Aguincs.—Junta parroquial del Congreso 
Eucarístico, Archicoíradía del Rosario, Hi -
jas de María, Apostolado de la Oración. 
iYí(,a.s.--riijas ele ía Cario, 
María, Cofradía del Carmen, ] 
la Oración, Hermanos de las J 
tianas. 
.-4.gíU'ít'.-- Sociedad de San 
Hijas de María. 
A rreciíe.—Conferencias C 
Hijas de ría, Apostolado de 
íl'na © í l e i a i d e l E j é r c i t o y v a r i o s 
o b r e r o s . 
BIARRITZ 11. Un grupo de obreros es-
n-
n los 
sucesos del N u m a n c i a , comentando con fra-
ses de mal gusto y en alta voz la represión 
de los referidos sucesos. 
Un oficial de nuestro Ejército que casual-
mente pasaba por ía plaza donde los obre-
ros comentaban las noticias del periódico, 
acompañado de una alta personalidad espa-* 
ñola, y que oyó los insultos"de los comen-
taristas, les increpó duramente, terminando 
por golpear á dos de olios. 
Formóse un núcleo de transeúntes, y 
cuando parecía que iba á estallar .una 
gricnta rej^erta", intervino la policía, ê  
1 -Hijas ele I dula," y conducidos todos al puesto pró 
Destelado ele quedó aclarado el enojoso asunto, prese 
¿cuelas Cris- do escrita una excusa los causantes del al-
I boroto. 
Paúl, | Durante la disputa del oficial del Ejércitd 
! y los obreros, varias altas personalidades es • 
cente,: papólas, dominadas por ía indignación que 





Congregaciones del Corazón de Jesús y dei; ron palabras lamentables, que pudieron h 
Bañaderos.—Hijas de María, Archicofra.-
día del Corazón de María. 
Brírtcwviia.—Apostolado de la Oración, H i -
jas ele María, párroco y fieles. 
Ballesteros de Calatrava.—-Párroco v fieles. 
cer m á s grave el con dicto, de no intervenir 
coa gran tacto M. Fovíone, senador y al-
calde de Biarritz, quien logró dejar tentíil 
nado el incidente.—FaDra. 
Bienvenida.- Párroco, Asociacicnes piado 
sas y fieles. 
- Broce g u i l l a s - P á r r o c o ' y fieles. 
Bermti.—Párroco y fieles. 
Bcas de Guadix.—Párroco y fieles. 
Bodona de la Sierra.—Párroco, Cofradías v 
fieles. • ' . 
Barricutos.—Párrocos de Nutar, Barrieu-
tos, Carrar. Posndilía-, Villa Rucra, San Fé-
l ix , San Cristóbal y Villagarcía, de" la dió-
cesis de Astorga. 
Boal.—Clero y fieles del Arciprestazgo. 
Badajos.—Párroco y Cofradías de la" parro-
quia de la Concepción. 
a SCÍSHOM de cta ©1 i?ttlPSá¡Í* 
SB2 
LONDRES 10. Lord Morley anuncia que-, 
si la Cámara rechaza el parlianient b'M, el; 
Rey accede á que se cree un número sufi-
ciente ele pares para contrarrestar toda coa-
lición posible de los partidos de la oposi-
Cion, cuya unión fuera susceptible de ha-
cer recuazar el bilí por segunda vez. 
Después se aprueba el par l iamcnt MU poa 
131 votos contra 114. 





Ceri i iemta. 
elías y fieles. 
Cascante. — C a j a popular de ahorros y 
préstamos. Círculo católico. 
Casas de Reina.—Párroco y pueblo. 
Cabeza l a 'FACO.—Clero, Cofradías y fie-
les. 
Chillón.—Párroco y fieles. 
CVrdíi-iiedlo.-rPárrocó y feligreses. 
Dehesa de O a ' P á r r o c o , Cofradías y 
fieles. 
Enciíia.—-Párroco, Cofradías y fieles. 
E l Grao.—Párroco, autoridades y fieles, 
•AÍ ^ T ^ t v xU Srai1 efúndalo en.la, pía- Espiado.—V&rroco, Cofradías y fieles.— 
za de Isabel I I fueron detenidos Felipe Al-1 Apostolado de ía Oración 
varez, domiciliado en MonWleón, núm. 5 du - i FMeiií-idMr7<ís.---Párroco y fieleao 
Cjpércz . —Párroco, Cofradías y feligreses. 
Ccdillo.—Párroco y fieles. 
Cast i l le jo de Mt'sZt'dn.—Párroco, Cofra-
días y fieles. 
Cordovilla.—Párroco, Cofradías y fieles. 
Ctiéllar.—Clero, Religiosas, Congregacio-
nes y fieles. 
Canienchosa de ^Azuaga.—Vdrroco, Aso-
ciaciones y fieles.' 
Cnní^owows.—Párroco, Cofradías y fie-
les. 
Leclesma. 
el mantenimiento de las enmiendas de IloM 
lores al parl iainent, será un. voto en favor 
de la creación inmediata de un número cou-
sideiabíe de pares.» 
Lord Rosebery censura la gestión del. 
Gobierno cerca del Rey en pro ̂ de la crea-
ción de pares é invita á los lores á c[# 
voten el MU para defender sus poderes W 
evitar el escándalo. 
T V i l 
vSe han concedido elos meses de iieonciav 
por enfermo al oficial segundo de OficilláÉ 
militares D. Pablo /iabalza Ércida. 
—Se ha aprobado el programa para ' 1» 
escuela práctica de las compañías cíe zapa' 
dores del quinto mixto de Ingenieros en 
el año actual. 
—Se han concedido Reales licencias paro, 
contraer matrimonio ú los segundos tenie»-* 
tes de la escala de reserva' de Infantería 
D / Capistrano Fandiño Novo y D. Narciso. 
Fernández. 
—En Marcilla (Navarra) ha fallecido e?. 
seoundo teniente de la escala de reserva de 
Infantería^ con destino en el regimiento de 
Cantabria, D. Luciano García y García» 
, r 
r e , «a 
El Consejo de ayor. 
A las cinco y inedíp ¡S^ 'ta tavae se re-
«nicroi! ayer c'ñ Cou^-jo los ministros, bajo 
la presidencia del Sr."Canalejas. 
p:ste se m-esentó en el ihlui'átéti^ peco 
después i!o las eres., y á las pocas pcrsouaR 
que con él"conversavu.' dijo ü>-c e¿ el Con-
cejo el ^nnistio ¿Te Mariiui daría cuenta de 
los S'úoesus del ¡\ inuancia y de la imprc-
HÓa qtje tuve, altamente favorable, de su 
\-5sita á Jos buques do la e^auuh'a, y _ cpie 
íe resolverían HIJÍUÍKV. asuntos de eauictcr 
udminisívalivo y expedientes de tr.v.nit.e. . 
Poco después de las cinco llc-'o el mj-
üislr-) de Inunento. • , n v i 
No llevaba, según dijo, asunto alguno de 
'Interés. ' , -i'i&X 
El ireneral ^uquft, al;>o ma.s expheito, 
nos cJninnicó que el accidente Ocumdo en 
el Í„ ,ia QQtt Midnel. cor lorlnna. i 
Manolete. 
p trataba tampoco do mirguna explosión, 
mo de un incendio liiiiífado y cuyo ongen 
láá rólxoras modernas. _ 
V o o n s e i o terminó á las svetc ŷ media, y 
el ¿ ^ m i n i s t r o de/Fomento ine el ennjr-
ga&b de relatar lo sucedido en el a los pe-
riodistas, i i t í o dr 
. El Sr. r.assfcí dno que e .mno.-tic (le 
ívla-ina había dado cuenta del suceso del 
N S n c M , y el Gobierno se ha UM.strado 
complacido de la gestión del general 1 mal. 
Al Gobierno le interesa hacer constar que 
se han dado ciertas interpretaciones expli-
cables, pero inexactas. 
Es cierto que del S u i r . a n c i a salieron car-
tas para otros buques de la escuadra. ; pero 
ssas cartas no han tenido contestación, se-
2,1111 ha podido comprobar el señor minis-
-ro de Marina. •2#*s 
No existe indisciplina en otros barcos de 
juerra. 
" Los que intentaron apoderarse del A «-
manda creyeron que podían hacerlo de otros 
juques; pero el estado de todas las dota-
ciones es excelente en punto á disciplina. 
No es exacto que las cartas enviadas des-
de el X n w a n c i a al C a t a l u ñ a y al E x t r e m a -
dura hayan tenido respuesta. 
, El ministro afirma solemnemente que es 
excelente el espíritu de la Armada. 
El Gobierno, ante, posibles rainificacio-
«es que pudiera tener el hecho,_ se cree 
obligado á adoptar previsiones inexensa-
ol«s. 
3.0 Que por mandato de esta Sociedad se 
hayan colocado pasquines. 
Eucna prueba de cuanto decimos es que la 
opinión pública se ha colocado resnellamen-
te de nuestro lado, es decir, de parte de la ta-
zón y de la justicín. 
SógitftfS dé qae la verdad ha de salir tviun-
faiiíe, no queremos insistir rnás, y, d-áiulole 
la? gracias aníicip rb.s, se despide fié usú 1 
respetuosamente, rogándole perdone la m& 
lestia. 
Por la S?>cicdad de ofiéialeá pintores deco-
radores. La Jvi i tu d i f a c U y ú i 
El gobernador de lid bao telegrafía que 
cree hallará rápida y completa solución á las 
dñerentes cuestiones obteras sargidas en 
aquella capital, sin que tema la existen-
cia de ninguna liuelga. 
En divevsos oficios hay amaños y amena-' 
Zas de huelga, incluso con señaloriiienco de 
día para su coulien/o, si no se atienden de 
ic-rminadas prcteimiones; pero el i «obier-
no confía en' qiK- todlo será .evitado. 
Bn.nAO K>. Continúa la agitación obrera. 
Se han declarado en huelga, los mineros 
de ürecnera segunda. 
IVA la ría continúa el boycot para la des-
carga de los vapores piocedenie.s . de San-
tander. 
Los sqnirols han trabajado ihtíy en el 
fieman!, protegidos por la Beüe&iérita. 
LIVERPOOL IO. En la estación Central 
de mercancías ha ocurrido una colisión en-
tre los hueigistas ferroviarios y la policía, 
que sostuvo violenta lucha con ellos, te-
niendo que acudir en su auxilio fuerza mon-
tada para despejar los alrededores del edi-
ficio. 
i: 
Viernes 11 de Agosto 1911 
GorMdas ilo Toros OÜ ^jálaga y Huasca. 
renndo.de capa y en bandeíillás filé 
; Í.ÍÁI.A'ÍA 10. La í,ntrada ¿£ SiipcHpr. ^ a y .aplaudido,- empicó las faenas siguí 
.que ha- para desquitarse de sus entmi";.-: 
el primer tercio, admitiendo v'-;"utioeho va-
ras por once caídas y cinco caballos muer-
tos; 
Eegaterín, que tantc; en quites como ío-
I muy 
- ír ientes 
una cnorr.-e expvc'.^.eión para ver Ib^qíJ , 
een con let; seis Ue»jniosos teros de i'ai)] o Re-. Al primero, una. brega niovida y (leseen 
•ñero los "diestros ...caito, Cocheriio y fiada y un pinchazo malo; repite con una' 
Primero 
estocada tendida y acaba de un buen vola-
pié. (Aplausos). 
EEiieMes f a l i B É i j a J W i -BsM'oMs 
El cónsul de España en Sldi-Bel-Abbés 
participa al ministro de Estado el falleci-
miento de los subditos españoles: 
Florencio del Corazón de Jesús, de cin-
cuenta años, natural de Almería, casado. 
Francisco Azorín Bíartínez, de cincuenta 
años, natural de Murcia. 
María Ikdores Jorge Sánchez, de veinte 
años, natural de Portman (Murcia). 
Antonio Gómez Esadcs, de cuarenta años. 
carretero, natural de Aspe (Alicante), sol-
El ministro ele la Guerra ha manifestado i tei.0< 
i Manuel García Segura, de cuarenta y cin-
qne ni siquiera daba cuenta del estado del 
Ejército, porque responde en absoluto de 
di disciplina, y así se lo comunican todos 
íos capitanes generales. 
Sin embargo, el Consejo ha examinado 
t i asunto desde el punto de vista político, 
7 auncpie no se alarma, hay gran distan-
.•ia entre alarmarse y no hacer nada. 
Esas propagandas 'traen la triste conse-
íuencia de los condenados de ayer, aunque 
jo alarmen al Gobierno. 
El señor Barroso. 
Hoy llegará á Madrid el Sr. Barroso, eu-
¿argándo-^e hoy mismo de la cartera de Go-
Jerúación. • 
Una dimisión. 
El alcalde de Valencia, Sr. Ibáñcz Rizo, 
co anos, herrero, natural de Níjar (Alme-
ría), soltero. 
José Martínez Mareos, de setenta y dos 
años, natural de Elche (Alicante), casado. 
Rosa Alenda, de noventa y siete años, 
natural de Aspe (Alicante), viuda. 
Francisco Aniceto de Haro Navarro, de 
cien años, natural de Pulpi (Almería), ca-
sado. 
jj-TOlb ^ - « • « c 
^ r ; ; . ' 
SANTOS Y C U L T O S DE HOY 
, Santos Alejandró, Rufino y Tiburcio, már-
tires; Santos Taurino y Gangorico, coníe-
r teléfono su dimisión con sores, y Santas Digna, virgen, Susana y Fi-na enviado po 
tarácter irrevocable. kfejŜ  
Créese que el Sr. Canalejas aceptará di-
tha dimisión. 
El señor Pidah 
El ministro de Marina, deíip\iés de con-
íerenciar aĵ er con el presidente del Conse-
jo, trasladóse á su despacho oficial, donde; la tarde, 'á las seis, ejercicios, con sermón, 
permaneció breves instantes informándose | preces y reserva. 
<le los asuntos pendientes. I En San José sigue la novena á Nuestra 
, Después retiróse á descansar, dando or- \ Señora de la Paloma, á la seis, y preúicará 
D. Félix Iñíguez. 
lomena, vírgenes y mártires. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Descalzas, donde habré culto á la Vir-
gen del Milagro; á las siete habrá misa de 
Comunión, y á las diez la solemne, y por 
Al tercero lo 1(^00 mal, sin distitic-os, v 
. Corretero, negro y bien armado. Toma cua- le sepultó toda la e s p á en la parte baia, di-
fí> N&tW y pro])orcic:ia dos vuelvo:, á los vidiéndose el pueblo el i v k j & r la labor del 
ijiontáaqé; 
rianderillea. Maehaquito con (res S 
^áreS, "qüe le valen prolongada oc a 
pueblo aF 3 
esprííla, estáiícíb en mino-ía los benévolos.-
V al quinto, despéés de una brega descon-
fiada,, le echó á rodar de un mandoble en 
y ^lacnaco corta la orej 
y" recibe {-na.ovación indescriptible. ¡Ole! 
K e j f m u l o . 
C a p a n r p r a . con poco noder y escasa brn-
A l cuarto le finiquitó de una estocada su-
^eriosísima después de una brega lucida y 
nr.va. (Nueva ovación). penosi Ion!va. (Nuéva ovación) 
V en el sexto ejecutó una brega movida 
vura; solamente, admite tres varas, sin v-nel-, para una atravesadísima, y media en su 
ees ni defunciones. 
Mancheguito y Caiquilín cuelgan los pa-
res reglamentarios, cayendo'éste á la salida 
de un par ante la cara del socio, no pasando 
las cosas del consiguiente susto. 
Manolete—á quien el Cocherito ha cedido 
su turno porque tiene que salir hoy de Má-
laga para torear el domingo en Tarragona— 
emplea una brega laboriosa por las condi-
ciones del bicho, y cuando logra igualar, 
mete medio estoque atravesadillo. Repite 
con un buen pinchazo, otro igual, otro de-
lantero, y acaba con un descabello á la pri-
mera. ' 
Palmitas de simpatía. 
Tercero. 
Marismeño, berrendo y con buenas defen-
sitio que finiquitó al buró. (Pal: , , : -) . 
Toreando, superibr. 
Vicente Pastor. 
Ayer, en el expreso, marchó á Alicante 
el bravo espada madrileño Vicente Pastor, 
para tomar parte en la corrida que se cele-
brará esta tarde. 
Vicentillo va muy mejorado; pero toda-
vía no tiene la herida cicatrizada por com-
sas. Con poca voluntael y doliéndose al cas- pleto. 
tigo, toma cuatro picotazos, y el tercio re-: Desde Alicante marchará á Gijón, donde 
snlta de lo más soso que ustedes pueden toreará las dos conidaí* de feria, siendo de 
imaginarse. Puestos los tres pares que Mima los de la segunda corrida, 
son de rigor en esto casos por Pataterilló y ; . Aprovechando unos días de descanso, el 
Mancheguito, el usía de tanda-hace la señal iutervalo de las corridas de Gijón á las de 
convenida, se varía de tercio y vuelve á en- San Sebastián y ¡Bilbao, se detendrá en 
trar en funciones el joven cordobés, ó sea el eestona para tomar las aguas, 
amigo Manolete. 
Este torea—ó hace como que torea—de mu-
leta distanciado, con mucho movimiento de 
•pinreles, sin aguantar en un solo pase, soso 
y e s a b o r í o . 
¡ Solera... avinagrada! 
Un pinchazo, sin querer llegar; otro, con 
sus miajas de volvición de físico; media es-
tocada delantera y atravesada y juna de ca-
potazos de los subalternos, que no tiene fin. 
¡ Y el cordobés, encantado ! 
Luego viene un intento de descabello; des-
pués otro y otro, y acierta al cuarto golpe. 
¡Y la sillja se oye en la finca de Guerríta ! 
Manolete abandona la Plaza entre mani-
festaciones de desagrado. 
JXSTRUCCIÓN rüBLICA 
r I «? I 
W V Urea Qd Q V Qé W W * ¿ b* 
El subsecretario interino del ministerio de 
Instrucción pública, Sr. Galar/.a, ha firma-
do cu la Gaceta de ayer la convocatoria para 
varias plazas de profesores y auxiliares va-
cantes en España. 
Dice así el documento: 
«Aprobadas por Reales órdenes de esta 
fecha las propuestas formuladas por el Con-
¡Oue los^de Tarragona tengan más suerte!!sejo de púbiica para ^ designa-
Cuarto. | ción de los Tribunales que han de juzgar 
las oposiciones á cátedras vacantes en las 
en cumplimiento de 
' dichas disposiciones y de lo prevenido en 
materialmente los caballos encima para ha- , ^ t í c u i ^ 2." y v0 del Real decreto 
cerle ton ar cinco varas a cambio de dos ba- d g d Ab (1'e £ ^ d¡ csto convo. 
tacazos de los montados, sm bajas en las; , iciolie, p!:ove¿ en los i n r -
™**™lL&m* fmmr* es de los de % nos aue se expresan las cáteelras siguientes: protección de cuadrúpedos. 
¡ Charimendi! 
Para el Derecho Mercantil y Legislación 
de Aduanas, de Bilbao, turno libre: 
Presidente. 
Excnio. Sr. D. Ismael Calvo y Madroño, 
consejero de Instrucción pública. 
A c a d é i u i c o . 
D. Melchor Salvá. 
C a t e d r á t i c o s . 
Y). Víctor Pío Prugada y D. Evaristo 
Crespo Azorín, 
Competente. 
D. Casto Barahorca y Holgado. 
Para los de Ecoubinía Política y Legisla-
ción .Merpar.lil de Co'nña y Paleares, turno 
libre, y Oviedo, turno de auxiliares: 
¡ ' r e g ú l e m e . 
E.vomo. Sr. D. Ism.iel Calvo y Madroño, 
consejero de Instrucción pública. 
A c a d é m i c o . 
B . Da^raián Iscrn. 
CaUdrat i cos . 
D. Fram-i.sco Bergamín y D. Hipólito Do-
mínguez Navarro. 
-Competente. 
D. Ramón Sáenz de Ti/ana. 
Para lo.-: de T i enología industrial de Se-
villa, turno de .auxiliares, y Oviedo, turno 
libre:' . ' 
P residente. 
Excn-.o. Sr. D. Ignacio Bolívar,- consejero 
de inslvüceión yúb-ica. 
A c o d é mico. 
D. José Rodríguez ]\iourelo. 
Calcdrá ticos. 
T): Antonio Bartolomé y Más y D. Fran-
cisco Télkz Dcscoín, de las Escudas de 
Madrid y Cádiz. 
Competente. 
D. Juan García Castelló. 
Para los de Teneduría de libros y Conta-
bilidad de Empresas de Santa Cruz, turno 
libre, y Valladedid, turno de auxiliares: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D. Juan Flores Posadas, con-
sejero de Instrucción pública. 
A c a d é m i c o . 
D . Pedro Palacios. 
C ú i e d r ó t l c o s . 
D. Gabriel Sanjuán y D. José Pons, de 
las Escuelás de Madrid y Bilbao. 
Competente. 
D . Guillermo Chalvond. 
Para las de Reconocimiento de produc-
tos comerciales y prácticas de laboratorio, 
de Zaragoza, turno libre: 
Preside tite. 
Excmo. Sr. D. Daniel Cortázar, consejero 
de Instrución pública. 
A c a d é m i c o . 
D. Joaquín González Hidalgos. 
C a t e d r á t i c o s . 
D. Alejandro Crespo y D. Carlos Bares, 
de las Escuelas de Madrid y Barcelona. 
Competente. 
D. Juan de Ciénaga. 
Cada Tribunal tendrá sus correspondien-
tes suplentes. 
En Arganda pereció ahogado en el Ja™ 
ma, donde se bañaba con unos amigos, el', 
joven empleado de la Azucarera Emilio Al-
caide, a 
Sus compañeros no pudieron p r e s t i d 
ningún auxilio. 
El cadáver no ha parecido aún. 
Los presos por delitos políticos en la Cár« 
cel celular de Barcelona han hecho impri-
mir Un folleto dirigido al Gobierno y _re-
clamando la amnistía, con motivo del viajt 
de Can:dcris á Barcelona. 
ILO c l i a ^JTOSS'-.-O d i o HEO-IH. 
COTIZACIÓN OFICIAL 
m & espatelai 
dispuesto. 
Esto no obstante, el general Pidal asistió 
gl Consejo de ministros. 
Viaje ÚQ\ Rey. 
Según nos manifestó anoche el Sr. Ca-
nalejas, rnobablemente el lunes saldrá de 
Inglaterra S. M. el Rey, con dirección á 
España. 
t a G ¡ / \ C I r •-• •cvi 
SUMARIO DEL DlA 10 DE AGCSTQ 
Ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia . Real de-
creto nombrando magistrado de la Sala de ' ñora del Milagro en las Descalzas, de Belén 
Faura. 
En las Salesas (Santa Engracia), por la 
tarde, á los seis, continúa la novena á .San 
Roque, siendo orador el padre Ensebio Goñi. 
En la iglesia de San Pedro (calle del Nun-
cio, ídem id., á las siete, el padre Rosendo 
Ra-nonet. 
En la parroquia de San Luis continúa, al 
anochecer, la novena á su titular, con ser-
món. 
En la V. O. T. de San Francisco habrá pol-
la tárele, á las seis, ejercicios, y será orador 
D. Eugenio Vázquez. 
La misa y oficio divino son de San Pe-
dro Advíncula, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Visita de la Corte de María: Nuestra Sc-
1o Contencioso-administrativo' del Tribunal 
Supremo á D. Alfredo de Zavala y Camps. 
Ministerio de Hac ienda . Real orden dis-
poniendo se habilite el punto denominado 
Punta de la Arenilla, en la ría de Huelva, 
para el embarque y desembarque por cabo-
taje de pesca y enseres de dicho arte y 
cuantas mercancías se indican. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s . Real decreto disponiendo que al de-
clarar incurso á un maestro en el artícu-
lo ¡71 de la ley de Instrucción pública, no 
€e considere como vacante la plaza que sir-
viera hasta que haj'a transcurrido un mes 
de la notificación del acuerdo, y que aque-
llos que comparezcan á solicitar la instruc-
ción del expediente dentro de dicho plazo 
de un mes, perciban la mitad de su sueldo, 
desde que se incoe el expediente hasta que 
termine aquél con la resolución oportuna. 
Ministerio de Fomento. Real orden pres-
cribiendo la veda de la pesca con redes y 
por período de ochp años en los ríos Llo-
bregat y Cardoner y en la zona que se in-
dica. 
—Otra aprobando el aparato de pago pre-
vio aplicado al contador de enevgía" eléctri-
ca B T, sistema Chamón y Triana. 
—Otra aprobando el contador para agua 
del tipo velocidad Faller. 
en el Salvador, de la Fuencisla en Santiago, 
del Amparo cu San José ó ele Lourdes en 
San Martin y San Fermín. 
Espíritu Santo: Adoxactóií Nocturna. 
Turno: San Juan Baut is ta . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publica con ccr-sura.) 
W BÍ a c a r t a . 
Los obraos en huelga han dirigido una car-
ta á E l P a í s , en la que hacen constar lo si-
guiente: 
«El síndico del gremio de maestros pinto-
res ha enviado á la Prensa un comunicado, 
en el cual, con intención malévola, manifies-
ta que liemos extraviado á la opinión, imbli 
c.mdo, hasta por medio >ie pasquines , la vér-
sién inexacta de que los patronos tratan de 
arrebatarnos la jornada de ocho horas, y 
anuncian la publicación de un documento en 
que explicarán «I origen del conflicto actual. 
La laboriosidad empleada para la confec-
ción de dicho documento, demuestra que los 
«cñores patronos andan vacilantes y tropie-
zan con dificultades insuperables para inven-
tar un motivo que explique siquieiu—ya que 
justificación no es posible encontrar—su des-
Btentada conducta. 
Como nunca, podrán demostrar: 
J-0 Que esta Sociedad tuviera, al ser des-
pedidos por los patrenos los individuos que la 
romponen, preseutatla ninguna reclamación al 
gremio de maestros pintores. 
2.* Que el patrono Sr. Zapata—único con 
el que estaba en litigio la Sociedad que repre-
scutanvos-no hubiera despedido á tres obre-
ros por cáselo hecho de negarse á entrar al 
trabajo antes de la hora convenida entre obre-
ros y patronos hace nueve años, y no se pe-
Íjara luego, rotuudametite, á readmitir-os, y. 
Se dice, y de ello nos congi-atulamos, que 
no está lejana la fecha' en que ha de po-
nerse en vigor lo ya estatuido respecto á 
las misas cantadas y funerales, bodas, et-
cétera, qué se celebren en las iglesias no 
parroquiales de esta corte y que coinciden 
en la hora con la misa conventual que en 
todas las parroquias se verifican los días 
de precepto. 
Con tan plausible resohición se obten-
drán varios resultados prácticos, siende* el 
primero y primordial que, no habiendo más 
misas á esa hora que encías parroquias, que 
es donde se explica él Evangelio del día, 
puedan los fieles participar de gracia tan 
singular como ne'cesaria para el régimen 
moral del hogar doméstico. 
—El Sr. Snárez Faura está encargado de 
predicar todas las tardes en la solemne no-
vena que la Archic-ofradía de la Virgen del 
Tránsito celebra en la iglesia de San Caye-
tar;;0, y el maestro Serrano Arizmendi, "de 
la faite musical. 
El día 14, víspera de la festividad, se 
cantará una gran salve, precedida de mo-
tetes v letanía. 
Ha fallecido en Almería el beneficiado y 
primer sochantre de aquella santa iglesia 
Catedral, D. Antonio Ortiz Lucendo. 
- En Tottosa ha dejado de existir don 
Salvador López y Tomás, canónigo de aque-
lla Sántá iglesia Catedral. Nació en Oro-
per^ el 3 de Agosto de 184Ó. 
0 
Los vendedores de periódicos 
Él Pi'Ogroso, Sociedad do vondodores do periódicos 
é impresos, convooi & nueva junta goncral extra-
ordinaria, que so verilicará hoy, con objeto do dar 
cuenta do varios nsinitos do verdadero interós para 
todos, en la Casa del Pueblo. 
Loa s u s c r i p í o r e s de B L D E B A T E 
residentes en M a d r i d que se t ras la-
den á p rov inc ias durante e l verano , 
r e c i b i r á n el p e r i ó d i c o s in aiaraento 
de prec o, en e i punto de sa res iden-
cia accidenta!. Basta para e l lo que 
e n v í e n á !a A d n i í n i s í r a c i ó n de B L 
D E B A T E las senas de su nueva r e s i -
dencia. 
qne se expr 
D e auxi l iares : Aritmética, Algebra y Cál-
, . cn'io mercantil, en Alicante y Santa Cruz de1 
Lo . n.nos-, Jesús, one niños !-del espada T i{ Gec¿rafía económico - industrial é SfefeJ^Li1 i ^ ? ? en el ruedo, y H i , s t o r i a c o e r c i ó , en la Comña y Za-
mula y solo ante el manso, ejecuta nna faena; D U b r e s í A r i t m é ú c ü , Algebra y Cálculo 
t ^ o ^ Pr°cu- mercantil, en Valc'ncia; Geografía económi-
rando apodeiarse ael prófugo, qne no quiere C0.ilKlustl!ial é Historia de comercio, cu Bar-
pelea ni molestias. celona; Derecho mercantil y Legislación de Media estocada un poquito tendida y ; " V . Adnanas en Bilbao; Ecoíiomía política y 
lucido aescabello, y dobla Cisquero para fo-1 ^ ¿ , ^ 1 en la Comña y B-l 
ÜOÍ, ios jamases T„ + J lea'res; Tecnología industrial, en Oviedo; Muchas y merecidas palmas al valiente ,r , . . i„ Ccfdi^riío / feneduna de libros y Contabilidad de em-
Quinto. 
presas, en Santa Cruz de Tenerife, y Reco-
nocimiento de productos comerciales y prác-
Capucho, cárdeno y con dos púas muy afi- ticas de laboratorio, en Zaragoza, 
ladas. Este, de D. Felipe, es tan tardo y tan Todas estas plazas están dotadas con el 
blando como los anteriores, y solamente ad- sueldo anual de 3.000 pesetas, excepto las 
mite cuatro lancetazos, desñués de una de de Santa Cruz de Tenerife, que tienen 1.000 
embites y no quiero que es para escribirlo pesetas m'ás por razón de residencia, 
y no contarlo. j Las condiciones exigidas por el art. 6.° del 
Jugada del mus, capítulo 48 para andar' referido Real decreto para ser admitidos á 
por casa, versícula tercera, sin ascensor. ktes ejercicios son las siguientes: 
En quites el Cochero eclipsa á los n¡t;c.-! Ser español, á no estar dispensado 
tros pasados y al nresente—¿ es maestro ?— I de este requisito, con arreglo á lo dispuesto 
Machaquito, y el pueblo, entusiasmado, se en el art. 167 de la ley de Instrucción pú-
subleva, sin temor á un fusilamiento. ¡San-;blica de 9 de Septiembre de 2S57. 
gre y arena! . j 2.a No hallarse el aspirante incapacitado 
^ Rafael Conzález coge las banderillas, y 1 para ejercer cargos públicos, 
como ha llegado uno de esos momentos en 3-a Haber cumplido veintiún años de 
que los toreros tienen que j u g á r s e l a s , cita edad. 
muy valiente al cornúpctp, que entra muy .4-* Tener el título que exige_ la legisla-
Han comenzado los trabajos para la or-
ganización del primer Congreso periodísti-
co español, cpie habrá de celebrarse en Cá-
diz con motivo de las fiestas del centenario. 
En este Congreso serán presidente: hono-
rario, D. .Segismundo Moret, y efectivo, el 
de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
D. Miguel Moj-a, y vicepresidentes y se-
cretarios los que sean presidentes de las 
Asociaciones de Sevilla y Cádiz, ya fede-
radas. 
El Congreso nombrará, en calidad de ad-
juntos, dos vicepresidentes y dos secreta-
rios. 
Entre los diversos temas cpie se presenten 
á discusión habrá de tratar ese Congreso de 
la conveniencia ó no conveniencia de las le-
yes de excepción para la Prensa, de los me-
dios hábiles de elevar la condición moral y 
material del periodista, del establecimiento 
de escuelas periodísticas, de la federación 
de las Asociaciones de la Prensa, de la crea-
ción de Cajas de Ahorros, vSociedades' coo-
perativas, pensiones, etc. 
El Congreso celebrará sus sesiones en el 
mes de Septiembre de 1912, y habrá tres 
categorías de miembros; congresistas efec-
tivos, que abonarán diez pesetas al inscri-
birse ; congresistas cooperadores, que serán 
cuantos se inscriban con suma mayor á la 
indicada, y agregados, sin voz ni voto, que 
sólo abonarán cinco pesetas. 
A l acto será invitada toda la Prensa de 
España, sin excluir periódico alguno. 
Un reglamento dictará las reglas genera-
les á q-oe lia de Sujetarse dicho Congreso» y 
las particulares por que ha de regirse el 
funcionamiento de sus Secciones y orden 
interior. 
Ffiloriot 4 por 100 contodo 
9 > Fin corri«nt,9 ... 
D » Pin próximo 
Atnortiüabla -4 por ICO 
» ó por 100 
Cédulas bipoteenriaa -1 por 100 
Panco Eepáñ» 
Ríaico Hipotecario 
Banco de Caetilla 
Banco láspafiol do Crédito.-
Banco Español del Río do la Plata.. 
Banco Ccntrai Maricano , 
Banco HÍBpftno-Am«ricano 






francos; París, vieta 
Libra»: I.ondros. \i>Eta 





Libras - • 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 , 
Interior i por 100 





Banco Esp»^0! ^ "'o de la Plata. 
Banco Contral de México... 
Argontino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
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S A I Z DE CARLOS 
quedando el diestro inmóvil en tierra, sien- gíaza .430 ppará tomar posesión de ella sin 
do-llevado ú la enfermería por sus compa-, la presentación del título académico refe-
neros. rido. 
Y Inego... luego, el descorchen de la sn-; terminación del plazo de la convocatoria, qne 
será de dos meses, á partir de la publicación 
de esté anuncio en la Gaceta de Madrid . 
De conformidad con lo establecido en el 
art. 14 del mismo Real decreto, se hace pú-
blico qne han sido designados como jueces 
y suplentes para los distintos Tribunales los 
señores siguientes: 
Para los de Aritmética, Algebra y Cálculo 
mercantil, de Alicante y Santa Cruz, entre 
auxiliares, y Valencia, libre: 
Excmo. Sr. D. Eduardo Torreja, conseje-
ro de Instrucción pública. 
A c a d é m i c o . 
D. Vicente Ventosa. 
C a t e d r á t i c o s . 
D. Ramón Cavanna y D. José Angulo, de 
las Escuelas de Madrid. 
Competente. 
D. Ramón Ayra. 
Para los de Geografía económico-indus-
trial é Historia del Comercio, de Coruña y 
Zaragoza, turno de auxiliares: 
Presidente. 
Excnio. Sr. D. Daniel I^ópez, consejero de 
Instrucción pública. 
A c a d é m i c o . 
D . Adolfo Bonilla y San Mar t ín . 
C a t e d r á t i c o s . 
D. Felipe Pérez del Toro y D. Eduardo 
Campos de Loma. 
Competente. 
1). Rafael Alvarez Sereix. 
Para los de Geografía econónrico-induíí-
trial é Tlistoria del Comercio, de líarcclo-
na, turno libre: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D. Daniel López, consejero 
de Instrucción pública. 
A c a d é m i c o . 
D. Manuel Pérez Villamil. 
C a t e d r á t i c o s . 
D. Ricardo Bartolomé y Mús y D. Marcos 
Martín de la Calle. 
Competente. 
D. Henueucijildo Montes x Fernández. 
bidnría, la guapeza y el arte de un gran 
torero. 
Solo ante la res, á dos deditos de los pi-
tones, metiendo la pierna contraria, car-
gando la suerte nada más que lo justo, quie-
to, elegante, sereno y corriendo la mano 
como los buenos, da el gran Cocherito unos 
pases de muleta dignos de ser cantados por 
los poetas, y entre nna delirante ovación, 
olés y bravos, suelta una estocada tendida, 
que no hace mella en los buenos ánimos 
del astado. 
Unos pases más, de la marca y calidad 
de los anteriores, y un .soberano volapié 
que tira al de D. Felipe patas arriba. 
Y se vitorea al espada como se lo mere-
ce y nada más. 
Faena de primera, y de aquí á la gloria. 
¡ Bravooooo!... 
Sexto. 
Antes de salir el bicho- sale de la enfer-
mería Machaquito, acogiendo el público su 
aparición en el ruedo con aplausos. Tiene 
un fuerte varetazo en la cara interna del 
muslo derecho. 
El último toro se apoda ó le apodan 
Quinqui l l ero , y en las cinco varas qne torna 
derriba tres veces y despena tres jamelgos 
escuálidos. 
Coclieritc prende nn gran par doble. 
(Ovación.) 
Machaquito, uno sublime al quiebro. Y el 
delirio. 
Y Castor Ibarra, tras buena y breve bre-
ga, pincha una vez y luego otra, y luego 
da una corta buena, y luego descabella. 
Y luego se le ovaciona. 
En resumen, los toros no han pasado de 
reculares; el maestro Machaquito, valiente 
hasta la exageración; Cocherito, archisn-
permaestro, y Manolete... , muy manolete 
to fav ia .—Corresponsa l . 
HUESCA 10. Con muy buena entrada se 
ha celebrado la corrida de toros anunciada, 
en la que Antonio Poto, Regaterín y Ru-
fino San Vicente, Chiquito de Begoña, han 
estoqueado seis bichos de Flores. 
El panado, bien presentado, cumplió en 
Para conceiiniento de las personas que 
piensen adherirse á la peregrinación que 
verificarán los católicos santanderinos á Co-
yadonga, reproducimos las siguientes ad-
vertcnciaí? (pie nos remite la Comisión: 
«i.a En la imposibilidad de que el ferro-
carril tic Aniondas á Covadonga preste ser-
vicio extraordinario el día 17, se traslada 
la fecha de la peregrinación á los días 22 
y 23. 
2. a E l , Gran Hotel Pelayo ofrece mayor 
número de habitaciones que las puestas ú 
nuestra disposición al principio; se pueden 
admitir, por lo tanto, más peregrines de 
primera clase, que hallarán allí todo géne-
ro de comodidades. 
3. a A fin de que nadie deje de ir por 
falta de hospedaje, siendo imposible dar 
cabida á todos los de segunda clase en la 
hospedería, se establece una clase interme-
dia—segunda-primera--con el aumento ele 
dos pesetas sobre segunda; los que se ins-
criban en esta clase viajarán como de se-
gunda y se hospedarán en el Gran Hotel. 
4. a El billete de peregrino es valedero 
para todo el día siguiente al de regreso, 
esto es, para el 24. 
5. a Como está anunciado, si el número 
de peregrinos no llegara al exigido por el 
tren Cantábrico, se hará el viaje en tren 
ordinario. 
ó.a Los oradores que nos dirigirán la 
palabra en la histórica cueva de la Vifgeti 
serán D. Casimiro G. Tijero, párroco de 
Camargo, que predicará después de la pro-
cesión de las Antorchas, á las once de la 
noche, y D. Gonzalo Abascal, profesor del 
Setninario de Corbán, que lo hará en la 
función del día 23. 
P r ó r r o g a . 
El trafilado de fecha facilita la prórroga 
para la inscripción, que durará basta el 
día 14; para segunda-primera sólo hasta 
el 13. 
V a ruego.. 
Se lo hacemos muy, encarecido á los se-
ñores párrocos á fin de que hagan llegar 
estas advertencias á sus feligreses en la 
forma que estimen más conveniente.—Por 
la Comisión, A n s e l m o BfacHo.» 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia !a irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula , produciendo Snsommo, 
debil idad general y eo muchos 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
P acompañada de pérd ida de me-
[•í moria , a p a t í a , dernacracióOs his» 
; i terismo, inaoeten.cia. 
ñ E L MEJOR TONICO para curar 
| f estas afecciones, es el Dinamogeno 
i ( Sa íz de Carlos, que activa la nu-
í i trlción de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortiñcáudolos y 
equilibrando sus funcioues, por 
lo que cura el 
RAQUITISMO, 
recetándolo losinódicos para todas 
[y las afecciones en que están indica-
• i | dos ei aceite de bacalao y las einul- ^ 
'?Á «Iones de éste con hipofosfitós», so- m 
'0. bre los que tiene l a ventaja de ser $j 
y mejor de tomar, abrir el apetito, 9 
¡y no cansar al e s tómago ; tonifica y 
• | nutre más, pudiéndose usar lo mis-
fi mo en verano que en invierno y lo 
í | toman los Wíñcs con verdadero 
11 placer, á los que transforma de pá» 
11 fiídos y a n á m i c o s , en soorosados 
11 7 f i ie r tés con solo el uso de dos 
1 i frascos. 
De venia en l a s principales farmacias 
| del mundo y Serrano, 30, MADPJO . 
¿c remito folleto á quien lo pida. 
r 1 
S u P l i c a m o s á nuestros s u s c r i p i o r e s r e m i -
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n c u a n t a s quejas 
i enga i i en e l recibo d e l p e r i ó d i c o . 
ESPECTACULOS PARA ÜuV 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jonmima, S.) 
Do seis y media á nuevo y do nuevo y media á doca. 
y cuarto, secciones contiimns de polícnhis; úít¡niaí|4 
novüdades du las principales marcas de Éttfopa y, 
Amó rica. 
SALON REGIO.—A las nueve y media.—(SepcK 
lia.) En la boca del lobo.—A laa diez y media.—' 
(Especial.) Farandul, el adivino (estreno). 
BUEN R E T I R O . (Entrada por la puerta de HoiV. 
na-ui, cailo do Alcalá.)—Todas las noches conciciios» 
cine y números do varieléa por Olgarina, Amparo 
Medina, D. Jenaro, Miralles García y «The Sata-
uelns». 
Entrada, 50 céntimos; sillas gratis. 
. E L POLO PJORTE (Puorta do Atocha.)-De f̂oia 
do la tarde á doce de la noche, pYéciosaS fün'cionqa cu 
el teatro Guiftnol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones de películas. Coneitirlos por la ban-
da do Cazadores do Figuoras. Rcstutirant, cervece-
ría y helados. 
EE WAV ENTE.—Do seis 4 doco y cuarto.—Seo 
ción continua do cinemalógraío.—Novedad y cav 
trenos. 
LUPJA PARK (Alberto Aguilera, GO).—Dos svan-
dcs secciones do cinematógrafo^ Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Ba* do. 
primer orden. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A . (Ayala, ^en-
tro Serrano y Castcftana).'-"-Lurî g, miércoles jfrsil-
bados, bailes íamifiaroS en el skating, anicrinau-
biograf, conciortos, paseo circular, carrouscl Halad, 
atracciones y bar; tarde, de cinco ;'i ocho; nochov 4 
las nuevo y inedia. 
37, SAN MARCOS 35 
•Viernes 11 de Agosto 1911. E l L . 
Año l l . -Nüm. 312. 
iaáos CÍÍ el mm tóraáo el I I k í ú 1511 
totfUKBOa PREMIOS POBLACIONES 
14 387 
17 495 
, 6 883 
' 975 









































M o n t o r o . 
Sevilla. 
Valencia. 
B a r c e l » n « . 
B a r c e i o n » . 









Ai ic»n te . 
A ü c a n t » . 
Paiencia. 
Vico. 
99 aproxims. de 800 pts. pjira loa 09 núms. restantes de la centena 
del premio primero.—2 aproxims. de 3.009, 2.500 y 1.940 pts. para los 
núms. anteriar y posterior de los 8 primeros premios.—ti siguiente 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 321 17 003 




































086 17 693 
106 17 753 
114 17 757 
174 17 760 
207 17 767 
215 17 788 
228 17 833 
278 17 930 
296|17 962 
317117 967 
Dirección en MADRID: 
• i s t m o s 
M ^ t a s s x : S o 
la • § • 
í i 
i i i 
Dirección en VALENCIA: F"- L l ^ T l g á 
U m ^ m y ü CCil o m L L I J 
t é ECM 
L r U i I u CON E L A L i 
MARCA £L LECfl ( patenta de Invención) 
que revenda en FASTSLIAS entcda¿-PC"-cs5 
á de l a S T O R C H I O , R U B E L I J I , D A r ü l , B S L L A N -^ T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S i . ^ F ü j i s Á f 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
J L á % 
A N T I G U A Y A C R B D T A D A 
11 i 
I 
D B S A N S E B A S T I A N 
D E T I Z H 
h ig i én i cos para fgaa , moda' 
los especiales, á 2 p ías . 00 cén-
timos. Ulensi i ios do coc lm, 
i r ronip ib 'es , pr^cJovi fijon ha-
r n i o s . Ant igua casa M A K I N , 12 
f ' s z u fio H o r r a i i «>!•«%, 13 
-»!( ¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
I k i f e p j r e g ü ^ t r i M l i i . 66 T r e s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1900', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
'ir-, •i £--?=. -' * 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglssia). 
Ib/L .A. X) IR. I 33 
CASA FUNDADA EN E L AFiO 1760 
Elabornciou especial .—Porfeeoión y economía . 
Las velas que elabora esta o.isa son de tan nota-
ble resultado, que lucen desde e l p r i n c i p i o al 
linal con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas 7 de cera, de lloros. 
S>«E3550S 01íTE?fí»OS FOIi SESTA O ASA 
E x p o s i c i ó n Nacional Jo Madr id (1337) M E D A L L A 
DE BRONCE. E x p o s i c i ó n in ic rnac iona l de P a r ' á 
(1905), M E D A L L A DK ORO. Exoos lo ión de Indus 
t r ias Madr i l eñas (19U7), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA—Incienso l á g r i m a , pr imera , á 2.60pt3. k i l o . 
Venta do lampar i l las a!por mayor y menor. 
De Venta en Madrid: L a Negrita, A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
Tvallni> fin í»i>m /̂> + 00 Aivarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li -
la.iül ce C^nipOS.dias.lbortad, 13.—Santiago Merino, Goya, 1-1—Franciscc 
Iddft^fi cafáiogos á 
h 1 1 1 un 
Desengaño, 6.-TeléíonD 
... o Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
jrcijo, Caballero de Gracia, ü.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
jDoogracias Salas, San Bernardo, Gü.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Morsne, Val-
jverde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
m p m i u i i i ü i 
3 rJ? O IR; IEZJ La más antigiia tí3 Madrid. 
precies sin compefenda 
pas'a ylnunciss, Redamos, Noticias, Esquelas, y ^nrtísrsarlos. 
hay dolor do muelas que re^ 
sista á la ' l>oí«í i 
Frasco, 0,50. San Jiíítroo*, <̂  
Pídanse prssup-istos y tarifas con coni'ülnacionns sconc-niicas, qua ss er¡vian gratis.prmacia de ios TrouMeaux. 
Eladio San» (León, 3 y 5.) 
Juegos do lavabos com-
plclos, 7,50; c r i s t a l e r í a - , M] 
piozaa, 4,75. Sur t ido espe-
cial par > conventos, fon jas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábr ica , 
León,3 y 5. Visitad esta casa 
FOTOGRAFÍAS DE 
Stombiln, HikoliaqtiSto) Vi-
cents I'nsíur, Guüu, Ĉ XÁO* 
ri'»» y Oaoi-.i», t a m a ñ o i5 >< 39, 
e n v í o oeriiticadas p o r 2,60. 
Ileyfa-Postal. 
MONTBBÜ, '.4 
Cada «ila veuilo m&s 
l 'or éíM nmínelo. 
í l iL:Para pedidos en Madrid: Frar¿cl3C0 Roárlyuez, Barquiilo, 23, 
1 A^l 
l i i e r m o s y I h e r m a n n | 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
I m ñ g c n s s , Aliares y toda clase de c a r p i n t e r í a religiosa. í^-y. 
A c t i v i d a d dainostrada en ios niúl t iples encargos, debido ! 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.* ciase ni se admiten contratos á plazos. 
'Para la eorresseeáfaela: I m h íeua, csesiler, h k m 
Perfeccionados. Con-
servan varios días L.s 
b n b i á s á la tomporatura que se penga. Nuevo precio, :J po-
sotüs 90 cén t imos . Nadie c o m p r a r á otros, conociendo los! 
« x c l u s i v o s de eí ta casa. B!)Í'EJ.ÍJAS de rocanibio á 2.~5)Í 
Para viaje: cubieí't)3, vasos, costes, edIuCuea, fiambrer.is,| 1 
i n l l o r n i l l o s do tregua cl-isai. Precios fljoa bantos. Uten-fV 
íii l ics de cocina ¡r . -ompiblos . Ba te r ías eomplo'as ¡í 53 poseias; 
40)) a;tnaj-3:;s tri^oríISCOM por cuoniu de la fabrica, dpi-
de 45 I>«V*»IÍIS. Sorbotfras american-s. Baños fuerios y du-j 
Clias. F í l í r o B Lrgióuioos para agua, 3 pesrtixH 90 c í ^ i t l m o g . ^ C-'S^^T^A.^ 
Casa f ñ m H , 12, Plaza de Herradores, I 3 p AGÍINCÍA^GENERAL DE PUBLICIDAD 
(lOJMII)! cscfuis ía á San F o ü p e rsari.) Grandes descuentos. 
. « 5 
P 
il 
m ^ Redacción y Administración: Valvtrd©, 2. Tef. 2.110. Aparfada de Cerraos466 S j 
DIARIO DE L A TAMAÑA, CATOLICO É INDEPE^DtEflTE 
T O F m 
iPrepieiario: Sebastián Borreguero Sacristán. | J 
Anuncios directos. Anuncios do todas oleses en los t r a n - Í K ^ 
l M f l n e i a s ae aenmcion 
"En la imprenta do esto poriódico, has-
t a las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
eu todas las ediciones. 
O S 
\T R V fS\ I ?T f1 TT D II p r r f i ' , T n ^ i v l ' : 1 9 , T31"''115 e c o n ó m i c a s y combinadas. Noucias. Reclamos. i aJSi Un uü Kn bi ÜiÍUuU5Art{ca!o3 ¡ " d u s t r i a i e s . Esquelas de dof u n c i ó n , de novenar io 
_ . , V . . . ¿ir. . . . * i y anivorsario. Pídaníjo tarifas gratis . i ' : ' ; 
Afta » » CE • m m r m m m | ^ . a n CermU.0 ao c o i o c a « i . » . s P - . ^ M I O M M I 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2. 
FüE^CARRAL, 30, -MAOBI0 
Es!e medieamonio, tan r o e o m « n d a d o y t hoy p r la cl 'se 
méd ica , po r l os m:-.ra.-i liosos rosul t dos quo o.siá producien-j 
do, leanima la nutiicu n nernosa, co!idja;o la depresi n ttianUtlÁ ""v, 
producida niuc'i.c.s v<-<!e.i por OXCOBÍYO trahojo //«'cv.•,'.•<«?, H i o n d - > i • - - - •^•;«'£«-f5|j'ü'TcTr. 
de oTectoa seguros en la cumcl'm de la anemia^dtbüidad t t e r v i o s a . i ^ ^ s ^ y - a ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ a r ^ ^ á g ^ ^ ^ ^ a ^ 
fmtpobrocintiento orgánico, convcilecau-ia de cnlcrniodades gravesA&S¡i : » > g « g.« Á " f S IH' 
raquitismo, escráfv'.a, foafatnría , tonificando los ceñiros n i ! r c : O f O s | g ^ í ' i á ' g ¡j 3^'\'Ó¿M'< £ \ • I 
y el coroso;» y oon,;'-i'uyen io el m á s pudoroso remedio contra'¡Síírj . 
ia neurastenia. P ídase siempre M i * i r Medina de « D a m i a n a * com-fM m m ÚMí tMb IOS tllfíirrOS lirOllíTlilili^ 
ER0S0 
puesto. 3 A B A B E " Sel E D I H A U E B R A G H 
Farmacia da Medina, SERRANO, 38, MADRID n Médicos dis i lnguidog y los pr incipales p e r i ó d i c o s 
'ÍSlIi profosionales de Madr id : h l Siglo Módico, la E e v h t 




ae i g l e s i a 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase de ar-
i t i cn los p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S 







Di2 V H f l T A 3 OS. li<¿yi dfi MoMcina y Cirugía praclkcts, Él Genio Médico, MI D i a - jjggi] 
y : ' 4 rio M é d l c o - F a r n a t m t i c o , E l Jurado Médico Farmaci id ico , WMlF'ÁlS&M&WJ © A T A J J O G O S Y M U E S T K A S 
j^ydC ^CJ"IE3i^^33I ' T ^ l * ^ " ' ' ' ' i '̂'át''s'a'*c Ciencias Médicas do Barcelona y la Reoista 
ACTUALMENTE LA CASA DE ivIODA EN MADRID 
Muchas son las cirounsiancias que 
íe para la gran valia do esta conock: 
gran n.unrio es su cliente. Ahora 
ICxpooición presentan nuevos mo 
bauzns.PHEL JO F I J Ó . 
'2 XM'ou dragón recomiendan en largos y e n c o m i á s - E g l 
: • i icos ar tícu loá e! JAKABIS-MEDINA DE QUEBRACHO H | 
IsSg como el ú l t i m o remedio do la Medicina moderna 
ui! a 
imm mm, mm f mmm n mmm rntiM MSS^rnlra,: Farmaâ (]e 36 
Único establecimiento de i « « « « J i - e s OC Te lé fono >¿-| 1 
EiWMAMÜEL Y SANTIAGO LeyassiIOS, Ó J . 8 , 9 4 2 , ' m l f  «S-
por menor en las principales farmacias 
América. 
s s sesss era e&m 
1 1 y 1 A S I B A N C O P O P U L A R D E E S F A K . 
Carmen, ÍS* Telefono 123t—MadiicL 
A r t í c u l o s industriales: l í n e a . • • 
Entrefliet; í d e m 
Noticias: í d e m 
Bib l iograf ía : í d e m 
Reclamos: í d e m 
B u l a cuarta plana: í d e m . . . . , 
„ „ „ ' p l í i t i a entera, 
99 99 99 
99 99 99 
99 99 99 
siieoia psanu, 
cuarto í d e m . 
octavo í d e m 














A m m ESS^ E S ^ 3 E S w SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
p r a p s r a c h k c o ^ p l p í a p a r a l a a n u n c i a d a O ^ I T S , S 4 : " ^ r s s 3 i v c ^ i D i a i i D 
í s S r a H ) C a í e ? S 5 ÚQ S e p t i e m b r e . I Vendo aool^WS de 50 posetaa, pagaderas do una voz <5 en 
A c a d e m i a e s p e c i a " L?ara e s í a c a r r e r a , d ^ di^m?115ualid--d03- . , „ . - - . o , „ j ti;.r*.*,B~.~.mi~l¡m ~ R. T-»T I Admi to cuoníaa c o r r i e n í c s a la vista, con 3 por 100 de mte-
r i s í d a p o r e i an jJ i íuo F u ^ c s o n a n o « e l a i > i - | r á 3 .¿lVMÚ 6 
H E C C I O N G E N I O R A L D E C O K Í I E O S Y 
T E L E G R A F O S 
imposicionos de^de el 3 li2 al 7, según los plazos. 
Dcscuonti oiectoa de comercio y presta con g a r a n t í a per-
sonal ú otras quo convengan. 
Ejecuta toda clase de operaciones de Banoa y Bolsa. 
^ V 1 A S s . p m m r 
Admite alumnos internDs y externos. 
!T i)?) ? ^'Í1 I í ¥ flllilílITIíftíi fá plazos y contado, los mejores y m í a baratos. Paz, 15, antigua 
\ % \ ] \ x \ \ \ f • i l h / fcisa Fel ipa. No dejarse e n g a ñ a r ; esta casa no tiene sucursalesi. 
¡Hay 2.000 camas y colchónos á precios especiales. 
Combinaciones económicas de v a r i o s pa« 
r i ó d i e c s . P ídanse ta r i fa» y presnpneBtos de 
ptiblici^Lad para Madr id y p rov inc i a s . Gran-
dos dsscusntos ©n esquelas de defanoión, 
novenario y aniversario. 
8¡n ins ta lac ión de c a ñ e r í a s n i g a s ó m e t r e s so puede tonerH 
una luz de incandescencia super ior á la de gae de hul la . 
JES SXSXJPIiOSZVA. NO E'ÍIOMUOE l a i i ^ i O K I « a . O B 
U Í Í I C O C O K " C E S I O I S l A E I O E N E S P A Í Í A 
ÍLa©3'd«Bí y G . " , oaSfio tí© A t o c h a , 4 3 , M«k|p|fl^| 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p n e ^ o . 
PRECIOS mmm u u s E S O O E U S DE DEFSJHCIÜH, mmm y ¿JUVEESMIO 
Se adsnsíen hasfa las ¿os ds !a n^drii§a4§ «=n Sa !rrtpF@nfa: 
IIIÍIID. é m m m p M L , 
U i i I i I 
M M , i , s i i f i i i i i ü , l a j i 
suaviza el cutis, quita las arrugas, evita el creciraicuto de la pelupilla do la 
que posee el A G U A D E L A B E L L E Z A , pero su mayor garant ía es Ja impor* 
• & oti provincias. Depós i to: Jacss^e&s'szog 4 © y 4 - 2 n ^ 3 & B é t&wÚPSiM* 
